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 ̂ LA FABRIL MALAGUEÑA
 ̂ íe .f^eato y c^les jhldráaUcas meijifea n̂ fOKas r ,
J o s :É j  m ¿ Á i u o o  E3s p -í i î >o íf |a
a  ^ mXla o a  . I g
Bspec!aH&ái¿^í~^ I ipé îaoles y mosAieo toMaaó.iiuiiawjun M y oBaieo Tomaao. zocai^iíe relieve
yat|i|889 tP. losfetaa para a i^i^ 'y  'alniBbeftéd/
va ̂ pásar?
Al Gobá^n^ n o le cabe el susto en
*^ e* í ¿A qué puede 
obedecer esa i ’^iu^tada reconeentra-
^ i d ^ ?  268 que éstaipps presen-
é^án red e ft^ 'b p ; M ín emorí a 
todos los ^spá^oíes las niapiobras
mpleádas y  las crueles 
llevadas a cabo por el Gomeriió Da- 
P W c b é z  Glierra para baeiÉ*'áM ^ 
íe H f ianw sa^%
^Entonces, com o el régimen 
yejp|léo iiáQÍcióiial estaba derrunir
p ú d o se ; en ton ces /com o  aboráv há^ 
bíá Ún poideroso m ovim ienta de opi­
nión que deseaba vivamente q u é ^ e  
llevara a cabo la com pleta renova­
ción de la vida espáfíolp y  entonces, 
coniQ ahora, habla^un Gobierno que 
jw r l ó  debilidád y  falta de arraigo 
en la conciencia del páfs tenía que 
recurrirá la com »ediade salvar alré> 
en, al burdo recurso de agitar 
. I I P M t e ^ T O r a t o a e l ^ ^  
a anarquía y  del terror, pUrá 
^ tnedidas jr  {u*oceditóientos 
resión.v-^ n ; í -Á ^
de entonces dió los 
apétécidbii|}, y  una vez más 
!||qs polítiGos de la de^aden- 
inola cotisigu»ieron álib^gar el 
^  y . patrióticc» espíritu de re­
si sélo el año do SP respootiyo yeiioim,i^ 
a lo samo el^ii^iieñte^Áfí «^eadi 
i^Ótó UD cuarto d© siglo, pu©̂  de|dp |87p̂ en; 
qué quedarouLVeuoidas todas esas obligacio- 
TÍes hasta el 191S que lo pretendió, el señor * 
^ ta , t»dié, opigae|5|«8||pu-
^ rsr¿ ‘«isr,.|dj^|^4^|9n.;,pfl^j0láa 
leiéî múíiioipales.
Seftalatí'dó los tres distintos oOhceptoa én 
qué^ ministro do la Gobernaoión roh-^Ó ©1 
limite dé su bompetsnoia al dictar la real 
orden recurrida, hi^o las pertinentes consi- 
déraéiOites al, ©fqoto dq fijar, la ótbita. de , la 
 ̂ íacultad do alta inspección al ministro da la 
é ôbernadión atribuida para amparar intere!- 
ses,generales cuya tutela cbrrespohdé'^al Ea'¿ 
tado, no siendo lícito que a titulo de tal fa­
cultad pueda válidameute el ministro ádóp̂ ' 
twjrosoluoionea qu© son extrañas a su com- 
pdfeiencia, como la relativa a la interpretación 
de los contratos de los Ayuntamientos.
En ápoj/ó de festá teSís cif ó la '^ntéboiá' dé 
Í3 de febrero dé 1918.’̂
iíD p.nibd. ©i reppfjq b q̂vemiiP te 
b ¥i3*priÚ15iphllfi‘ffláéi^^  ̂la' 'dé’'qué’pü>
 ̂|áf actuales circunstancias no 
f, indicios qué acc'sen el adveni- 
?qtb de ninguna terrible convul- 
revolucionaria; |S ujes si bien és 
^que la m ayoría de la opinión 
ola reclam a con. toda urgencia 
Unprofundo y  radical cam bio de sis- 
iÉUa. político, no lo  es m enos que, 
" manifestación rotunda dé |ós 
•ffes que patrocin'án y  represen- 
* -noviniiento,r-reciéntes están 
ras én este sentido dél señor 
qu ieren . que ese. casubíb se
fro ; dei" orden  y  sin co li-
-
uéSjla reconcentración de 
erzas com o jsrestnviéramos aboca- 
* <íjí^^|Wsíón Volcb^^
frecuencia se repi- 
rté. en  ̂̂ ^ ^ bos de sus .hechos'; y  por 
que estamos presencian- 
y$mélst^^6kl de maniobra., acon- 
9̂  sen ígenerai, y  en fíarticulár 
^s federados, qüer de ninguna m a- 
Uefá piensen en responder a cual-
m
sobre los Ayuntamjeutos y lús diputaeio-. 
Ués.
, La brillante oración con la qji^ . nuestrO' 
querido amigo f̂.cca’religionario don Emilio^ 
tfonóndez Pallarés ha confirpiado una vez 
más la legítima fama de qü© gozá en el foro, 
fuó grandemente elogiada por cuantos asis­
tieron a layii^ta del recurso, y nos complt(,ce 
én extremó que un letradó de su autoridad 
y,dé sus prestigios.haya defendido él Ayun­
tamiento de Alálaga,
Oportuns^mente dqrenaos a conocer la. sen­
tencia que réoaigai .
La UQMn Deiecrática A&dilaza
Muchas son las adhesiones que se lian he­
cho en Málaga en pro de la Unión Demoorá- 
tica Española para la Liga de Jas nsoioqes li­
bres. Sólo falta quq un grupo de adheridos 
tome la inioia^va^.d^jcitoyocararuna reunión
és dé la mádéru 
® Ip Cierva y 
Güéiffá; el f  üstá^ó^i^^ verse 
..orádb Cotí la GrUtí. Cruz dé 
|II, p o r  servicios al régiitíetíV 
‘‘■'tbs/tíb..
para (Minstiiuirila.íKfiat¿ de M á^^ y que és­
ta ocunie'neB>‘éns©gaida su 'abtaaoiiln enórgi'^
Teatro Vital Aza
 ̂OoÉápañía cómico dramática, bajo la direo- 
oxón del primer actor., José tráme .̂—Gran- 
dioso programa para |ioy 'Uómingo,
 ̂  ̂ ' Sébiahâ  éednóííiioa 
{ALITEAmO CASI PE BALDE!
A las 4rfy;i|2 de k  tardoif el granciosísimé 
iuguete oómÍGOén tres actos, de gran risa,
^  sitio dé Gerotí^
A lâ ’8 yÉ][2 de la noohó, el ^attdióéO me- 
«lete actos y ,nneve:oaadroSi oia'a 
#;obróM ' '
 ̂ U  Aiondra y el Híilano
■ ■ ■^Breoiosrl^rdó, Balaca, G‘50; General; 0*10. 
IToohef Butap̂ , f  peseta; General, G20.
CINE PASGUALINI Situado en la Alameda de Carlos ffaeá, junio al Banco : : zdeBspsña : : : ;
El local más cómodo de Málaga.
fcsecüión de do« de ht tardo a doce de la noche, regalándo.se ios j uguetes a las tres. 
J'istupettdo y maravilloso éxito, último día déla ̂ mirable pelícuia »n cuatro partes,
Im  oenm d& iom d e o e  b p lb o n és
Esta grandiosa película dóspierta grandemente^la atención por su cHreeioñte interés, tie.a© 
escenas emocionantes, presentada con extraordinaria riqueza; la interpretación esta a cargo 
de jirincipáles artistas de la cinematografía.  ̂ , .. '
Compíétarán el programa-las de éxito «Senagar, capital de Oachumirá», la honita.peiicu- 
«Amor y astx’onomia», y la dé mucha risa «Billy se casa».
F̂ recios: Prsferenciaj 0‘30; GBnsral, 0‘I5; Media, O‘Í0
la
Se venden péliculas a 5 céntimos metro. \  •, i
En breve estreno de lá colosal película en series «Los ratones gidses»! Consta de ooho 
episodios, todos ellos de creciente interés, protagonista el gran actor Emilio Ghiovo,
Teatro Cervantes
Oompailía cómico dramática dirigida por 
Manuel LloplS.
Eunciones pai'a jíoy Lomiugo 
A las 5 de la tardo.
La casa de los pájaros
y éxito del notabilísimo duetto.
Les Jan-Back
A- las nueve de lá noche.
EL GRAN GALEOTO
y dospodidá del célebre duetto 
LES JAN-BAK
Butaca, 2 psseías.— Paraiso, 0‘40.
mero I 
a
Con,objeto de tratar deí ctiíniplímiento; en ír ífu e  se refiere a la 
 ̂ de las bases de orgattízaoión contenidas en la circular nú- 
del Direotorio Nacional de la Federación Republicana, se convoca 
los correligionarios qué desempeñen o hayan desempeñado en Má­
laga les cargos de diputado qéx^ipütado a  Cortes, diputado o ex-dipu- 
tado provincial, concejal o éx^concejal, presidente o ex-presidente de 
Cfrciilbs y Céntimos, director o ex-dlrector de periOdreos para que se sirvan 
asistir a una reutíiOn que se celebrará el Domingo L<̂ de Diciembre actual 
a lás nueve de la noche en los salones del Círculo Republicano, calle 
de SatííJuan ^
Málaga I.® de Diciembre de Francisco Burgos D ia i.—
"MímniÍ) WuWcé. ^ord^rd .~E m üio Alcoba.-— Tomás Alonso Lá--
p e i .^ F A ia c d o  ía iarr^ gci Avoc^ A . Ahn^asa Ochandorena.—
Y:SÍ k  Unión ¡De^qcráticíi; Apbáluza crea?! 
i’á una revista que difundiera por toda la 
Bótica sus ideales redentores, estaríááiOs en 
camino de capacikí’nos para el régimen au- 
|onómioo que impopen las scorrkntê s mo- 
demas. ■ ' ' ■ ■ ■ ■ ' ■■'
He aquí la fórmula piágica que. ha de le­
vantar a España de su postración actual., 
«¡Hombres puevosl». ■
' : í ' . S,. .“Bá-ujjín A gueso.
Vida republicana
Centro Republicano Federal
Se con voca a loa socios de este centro a lá 
reunióií ordinaria que ha de celebrarse esta 
noche en nues*tro local social,Sevexiano Arias 
lt,P«ratráifeife|iTOtos do. bastante interés
I. las derechas de k s posi- 
icfua.., desdé tíémpo xfime-te éroolosf ixltimo informó ante |a Sala 
wáí^iSéidonwádt  ̂ Tribn-
0, el ilustre jnrisOónsnlto señor 
nB#llarós^ défénéiehdo al Ayunta- 
fiéMíáíaga oontw- Ja real orden dé 
.ón« qtíéi décláró admisibléskn pa- 
tsios'mktóeipalea las Oblfglrdioñeá' 
#e'la C«münidad. délas Claras dé
déf señor/Ménéndez Páilárés 
y é^áoñado. Ana^ la  ̂insó.lífeas
des dél éxpédxénté, que ofrece l̂, 
áíiál; ordéix dictada con infrac- 
é las yermas más esenciales del prooe- 
extraña a la compé- 
TOíñisténal, y éh lá que en otro paso 
preceder nn acuerdo del Ayuntaipien- 
é tío'é^sfcló, y üná próv^ Go-
r, en grado de apelación, que q,o 
itopOOO, pór cuanto aquél se inhilxiÓ, 
OOér en el asóhto.
nóel letrado esta tesis abase de los 
tos supuestos a que se presta el anóma- 
éónfusó expediente, y fijó la verdadera 
na en orden ál procedimiento admi- 
% 4.«n  ^^unt(^ ^T^impajes/ ©yla^nf^ 
^do razdnamieiÉb distintos pre-
dnéí^úbxí^mdeí Estado  ̂ dp las 
raiKdád y  iñunioípy y dé lOs
“Úlréde 1909.
^itósprudénoxa ftpHcáble al 
Él lá sentehoiá de 3 de Mayo
__  é  Pí̂ P©̂ anx0nte en el récurso
®^^#H?^Í9trytivo, promovido por 
A  ■.J W”^^4e^^MñÍaga-: cojrtfá real «r-? ̂
2$ifMénéndez'FidlátíSá’'
lÓSRésf dé IW obli^xóñéf ̂ '
unidad:' dé k é  'Ciarás en r é j^ f^
íjenda áiqhicipal deM ék^,^
éfialó, que según la aútént
admisibles en pa^o de los 
j, ,,, no indefinidádUnte y
l ü S I f e ; . ' !
oa para arrancar a 
ciones que usufru 
morial y dé al muaido la  sensación de que 
Málaga sigue siéndo la primera en él peligro 
de la libertad, < ¡
Intimamente rek.cj.onado con este resur­
gir izquiei^ista sethalla el movimiento dés-' 
centralizador que se nota en muchas regio- 
I nes. Ha exigido la autonomía Cataluña, y to- 
. do parece indicar que la obtendrá. Pero esa 
; concesión no puede ser nn privilegio arrau" 
cado fior'la osadía, sino lá cristalizáoión del 
 ̂ sistema federal. .Con .igual, depeho que Oa- 
taluáa,han;pedidol^|aisko Vásbonia, Hava-
í rrá, .̂ n^Ón  ̂Válenpia, Galicia y hasta la nixs- 
ímaC&é£^^. :'
S i^ lo  á esas regiones éé concede la deg- 
|<)entiklxzaoión, las demás quedan en una si- 
I tu ación anómala y ooíTelreiltigma de iúeapa-í 
I ces, que no deben toíeratí ;
I Se xmnone, pues, el fedex’alismO, dándose 
I la autonomk A tOfia|lás¿régk^
I ¡A todas o a ninguna!
• mundial no siíVe para abolir los privilegios,
; las leyes dé exOepciÓmly lâ  desiguslfind®®
; ¿cuáles son sus kutosrí, ;.í ' /
i Ferb autonomía, 0̂ .fóáejali^^ ño dís- , 
 ̂gregaoxon. de la Patria, siempre una e xndivi- 
kiltíéi' sino descentraKááoión dé ciéitaS  ̂fún-̂
: cienes que han de ser mejor servidas de cér­
ica que de lejos. Sin embargo, no debe aban̂ - 
fdonar el Poder central la fuerza armada 
|(aglatinante ;irfat8rialtní la esoüék náéioñal 
|(^ntinante espiritual), únicas ñxerzas oen- 
^rípetas, contrapeso necesario para que las 
/demás fuerzas centrifugas regionalistas y lo- 
ibalistas nq destruyan la si^rada unidad dé
España. ^
; ‘ Exx Cataluña k  nlutporaqk ha Harneado yk 
|xattdferádé la autonokk. En Andalucía, el 
baciquismo sólo se ha cuidado de explotar 
al país en íntimo maridaje con los primates 
de la: política al usOi /   ̂ '
: Sea el izquierdismo quien levante en Béti-
inanes de las derechas como én Cataluña ha 
Innedido.' ■
; Andalucía tiene elementos SObrádOa pára 
Realzar su persoiialidad, grapias al mérito so- 
brésalienté de sus hijbé r^réáeút'ativós Ni­
colás Salmerón, Mariana ' Piñedá, Bernardo 
Lópéá Gárck, Ginér de lÓtRíps, el , Duque 
de" Itivásj Roque Bárbkj Clfsífcék'r y  íós Pin- 
áonésr' ■''' ■ ■' '
Es notablemente conbcida Tartésia^en to­
do el mundo por las uvas y e ! hierro dé Al­
mería, por el azúcar y lós monumentos de 
Granada, por él plomo y él aceite dé Jaén,̂  
por las pasas y él clima dé Málaga, por los 
cereales y la galena argentífera de Córdoba, 
por k  acéitun'a y la pérfuñiéría de Sevilla, 
porks salinas y las náranjas dé Cádiz y por 
el cobre y lás Salagones dé Huelva.^Bl 66 por 
100 de las piritas dé todo él mundo procede 
de Huelva. i
Por su enorme comercio exterií», Andalu- 
(̂ a es la-región qué más'fia de ganar con la 
implantación del justísimo libre cambio, 
preconizado por Wilspn, miéntrás otra, re­
gión debe su vida y florecimiento sólo al co­
mercio nacional de sus productos industria-' 
ksal amparo del maldito cerco adnanerb
Málaga 80 Noviembre Í9Í8.—fít secreta­
rio,i&sCnróoíxero,.
Juvenfiííl Republicana Radical
Esta entidad celebrará sesión mañana Lu- 
: iies a ks 9 de ia noche para la aprobación 
del nuevo reglamento por que se ba de re- 
laooléctividad.
El Secretario accidental, RáfaelK HerrúU 
Toscano.
Los repubiloanos de Ronda
■ La Junta munioipár reorganizadora del 
piftido réptrblicáno de Ronda Ixa nombrado 
presidente a don José García Rueda, vicepre­
sidentes-a don Antonio Ventura Martí nea y 
don Mapuel Montero Lozano, secretarios a 
don Juan Peinado Vallejo y donv AntOnio 
Salcedo Berlanga y.tesorero a don Ejmnckeo 
Espejo González,
En Alfarnate
En Alfarnate ha quedado constitu ido el 
pomité de Pederaoión Republicana por los 
señores: . ■ ■■■ ’ ■
Don José Martín Arrebola,
» Josó Arrebola Martin. ..
r » José García Galeote, '
y  copo reprusenjsant© ante lo» Comités dé 
rarfído provincial, /  ^




Como se sabe, Lenine y Trotzky, ha- 
bióüdtjáe apoderado de inmensas sumas 
en metálico, han ipontado delegaciones 
maximaíistas en él extranjero. La de 
Stocolmo se compone de 80 personas y  
la dirige ún tal Vorovski, que tiene, en
dispuesto a
numerosa. La de Copenhague, goberna»- 
dá por un tai Midraelof, vénde los cua­
dros de ios museos rusos que Lenine le 
envía, y ^ s ta  su importe en propagan-- 
da. También funciona en Copenhague' 
la Agencia* Eosta, qué actúa enérgica­
mente- contra< Inglaterra y Francia. Los 
bolchevilds de Berna obedecen al ma-
MÍRANhÓ A LA PAZ
ir a  1 LMLIO
/Álemámá, la Alemánía imperial, ha 
sido y sigue siendo una gran exporta­
dora de bolchevikismo. Lo ha utilizado 
cdMo los cañones, los zeppelines y los 
submarinos. Y  lo sigue utilizando hoy, 
cuando suim^éfiahstíib emplea un «ca- 
índufláge» democialtíco. í'
, En Noviembre de 1917, fueron encoñ- 
ti’adas dentro de una casa de Zurich, 
numerosas bombas. Eu Abril de 1918, 
la policía extrajo del Canal del Limat 
' [pifias infiernaies, bombas,  ̂granadas
y caifál don cultivos de baterías. Déscil- 
bz“  ■ ........................ ....►rióse que todo ello fuó importado por 
los ter̂ uristaŝ  ̂pertenecientes aj servi­
cio alemán dé éé{Uonaje.
Días pasados,la «Caceta de Lausana» 
publicó un documento curiosísimo. És 
Lna memoria dirigida el 19 de Junio de
al comisario Avizki por un perso- 
‘ ‘ Ennaje que se firma Banonziveig. É  ella 
hay estos párrafos: «En Lausana debe­
mos' comenzar por los empleados de 
tranví^.,; y en Berna por les ferrovia­
rios». Banonzweig era miembro de la 
(Organización secreta alemana de espio­
naje helvético.
j La nueva Alemania (nueva aparente- 
ifiente); no quiere bolchevikismo en su 
Súeló, pero lo continúa alentando en las 
demás naciones. Joffe, el embajador 
de Lmiiae, sigile en Borissou aguardan-
0 vanamente (me se la permita el re- 
eso a Berlín. En cambio^ las agencias
olcfievikis de los países neutros son 
duidadosamente apoyadas por los agen­
tes germanos. ,
: Tres líñéas de correóá—correos que 
llevan hojas; folletos, dinamita y dinero 
—han sido oreadas por Léniné y Trotz­
ky. .Las tres pasan por Beylín o empie­
zan en dicha OiUdad. Soíi dóriio sigue: 
Berlín-Copenhague- Gtecolmo - Ber-
de París»...
- El plan de los alemanes es muy sen- 
. cilio. Para no pagar la caentá y  reco­
brar la supremacía perdida, quieren pe-
garle fuego a Europa. Creen que están bres dél contagio. Gonsid^an que el pueb'*o teutón .es incapaz de revoi^cio- 
nes serias, jídienten desesperadamente y 
%'•- i , . ■ es lo cierto
fíngén demócfatrsmpBi ‘
quo Solf es secretario do Negocios 
tranjerosi é; fíindéúburg generalísimo 
y Eráqbérfermlhistrd y ^ehatiú 0noá|- 
gado de la Cartera de Grueri'a. El kai- 
serismo perdura porque perduran sus 
hpm :bres/ádm m istrácíófi no. ha va­
riado y Scheidemann y Ebert y Haase 
démuestran ,stí convicción socialista 
jtriplicando’ en Berlín el mimero de po- 
ílicias secretos f  duplicando él de poli- 
' cías públicosi i . ^
' Mientras,; el .ex-kaíeer- aguarda la* 
restauración. Está muy tranquilo. Se 
¡kace mtoj^rafiar yestido de uniforme.
 ̂ Se hace llevar oéntenares de cajones 
tí© oro y pláta y trenes enteros de mue­
bles y YíteféSí Se manifiesta seguro de 
Ja Bitlia îófi, f. diéeal qtíe (Quiere oirte 
tíue los alemanes nó pueden pasarte sin 
|el y qué la asamblea constituyente de 
IP'ébrero, ya- en preparación—le devote
{.íbiérho áelEérlín está 
cóxBpletar el relate.
Alemania ha sido invitada úna y otx’a vez a 
hacer pública toda la córrespondetieia cruza­
da entre Berlín y Viéna durante él mes de 
Junio de X91Í. Hasta ahora no se ha atrevi­
do a ello. ¿Sé atreverá el nuevo Gobierno? 
Siquiera sea para demostrar él enorme abis- 
rúo que existe entre él y sus predecesores y 
para hacer alarde de que desaprueba la «di­
plomacia secreta».
Éstas mismas reVélacioneS prueban qué 
Bavierafué cómplice de Viena y de Berlín. 
Conocía el imfame complot y  lo apoyó basta 
que el fracasô  bizo estéril su colaboración. 
Ahora quiere purificar su actitud ante los 
ojos de los aliados por medio de unas publi­
caciones qiíb agravan la culpa dé sus anti­
guas confederadas. La pretensión de qué el 
pueblo no apoyó la política de su Gobierno ,es 
axln más vána en el caso de Baviéra que en 
Jos de losEstados septentrionales. Baviera 
tenía instituciones más liberales y más 
fuerza política. Si condenaba la. guerra, ¿por 
qué no pronunció jamás una pala,bra de pro­
testa contra ella, basta que se vió, juntamen­
te con el resto de Alemaniaj derrotada? ■
En cuantea la poUtica interna de Alema­
nia, eS un asunto de la.incumbencia deles 
alemanés. Las «tribus» deben establecer sus 
x’elaciónes entre sí y con la autoridad centra] 
que organicen, sea en el norte o en el sur, 
como mejor les plazca. Pero que ninguna de 
ellas espere arx'ojar ■ la vergüenza b evitar 
los castigos majéímfes por lo que ha sido su 
•cx’imen común, de sus px’opios hombres á los 
de laS naciones hermaúas. Alemania pecó 
cómo un todo. Combatió y fué derrotada 
como un todo. Tendrá que negociar y some­
terse a las condícxbnés que se le dicten tam­
bién. como un todo.
Fot otra parte, esas revelaciones confirman 
el hecho de que cada detalle hábía sido mx- 
nuciosaméute urdido para provocar el con­
flicto que según los políticos bávaros les fué 
impuesto. El doctor Solff, ministro de Esta­
do alemán, en sus llamamientos por la mo­
dificación de las condiciones del armisticio,
 ̂sigue exactamente las mismás tácticas diplo­
máticas que las que vemos reveladas por los 
telegramas del conde de Lerchenfeld.
Ahora resulta que sus afirmaciones respéo- 
miserable situación de. Alemania eran 
^  ' "*'ida que "̂ a vida es dura en
Laisas, K.O, la miseria des-
AÍSífianía, autíqt}© no - cuentas,
crita por Solíf, a qtíkti s;l ,
corresponde parte de la ouípá. ^ I ff  sate qvu. 
en el curso fie la campaña submarina lúer̂ sa 
hundidos.muchos miles do toneladas de ví­
veres y «tros avituallamientos, a lo cual se 
debe esta escasez .que existe en los abasteoi- 
míentoa disponibles del mundo entero y en 
él número de barcos para transportarlos.
Estos ejemplos y otros análogos deben ser­
vir para que el. mundo re convenza de que 
Alemania, realista, republicana o boloheviki, 
és siempre... Alemania.
CIME MODERNO
jlay Domingo grandes 






ínágistralmente i nterpreta- 
da por los famosos artistas 
americanos Lucille y Con­
de Hugo. Hoy estreno, d@ 
las series trece y catorcoi 
tituladas «El salto» y «Los 
monstruos áéveos».
Grandioso estreno de la estupenda oiiíta 
divididu en cuatró actos, titulada
La Villa Azul
Butaca 30 c. Media !5-6eneraí 15 Media I®
El Jueves las series 15 y 16 y últimaa 
la colosal cinta «La Máscara Roja».
veri el trono y el imperio 
. V¿Én(]qué se funda? Está ; ©n continúa 
- ------- " ' (te Ale-.
porpo­
lafierse te íLpq,©fd,o con los jefes de  con­
jura sociál'Méúlocracía teutónica, se 
niuestran?nii^ esperanzados. Y  est^  en 
antecedentes'y mueven los múfiecos 
fiel retablo republiCáno-Bocial.
' Por fortuna para el mundo y la ̂  Ate- 
inania misma, la Entente no se dej'a en­
gañar y vigila. Ya sus jurisconsuites 
©stqdian el problema de la extradición 





i; Xiâ iliéVélaoiones contenidas en los telegra­
mas dirigidos por el conde Lercfiexjfeld en 
1914 al conde Hertling, entonces presidente 
fiel Consejo de ministros de Baviera, consti­
tuyan una autóx’izafia.confirmación de la cuL-. 
pabilifiad alemana, constantemente sosteni­
da por los aliados y negada con persistencia 
por los alemanes. Él día,28 de Julio de 1917 
publicó el «Times» de Londres, una f elación 
fietalladn de la «Junta del 5 de Julio de 
Í914» a que unos días antes se había refe­
rido en el Reiohstag, Herr Haase. Las refe- 
ifiueias obtenidas por el graii diario inglés 
afirmaban que en esa fechael emperador Gui­
llermo y,sus principales consejos discutie- 
fbií los puntos esenciales del «ultimátum» a 
Servia y feóonocieron que su presentación 
sigúxflcaba k  guerra con Rusia, resolviendo 
fiefinitivamentej teniendo en cuenta esta 
tíonseónencia, que, naturalmente, implicaba 
también la guerra éon Francia.
El artículo de referencia fué desmentido 
clon'indignación por Alemania. Hoy, sin em­
bargo, vemos ratificados sus principales pun­
tos, por la prueba documental que ha sido 
publicada con autonzación del nuevo Go-
íitfll^'b^farú, Sóriaxnteresaííte el Go-
En el suceso que vamos a referir y que 
durante el día de-ayer sirvió de tema a to­
das las conversaciones, jugaron papel impór­
tentelos celos, esaespscie de dolencia que 
sienten los humanos al sospechar que la 
peísona ainada ponga en otro su cariño y que 
fie va ál desventurado que los padece al ex- 
teeíno de armar su diéstta, privaufip de la 
existencia a la mnjer en cuyas promesas de 
fidelidad confiara.
: Las verdaderas víctimas de este drama 
Sangriento son seis peqúeñOs niños qüe que­
dan en la mayor orfandad.
El padre, a impulsos de los celos arrebata­
dores y más o rúenos justificados, mata asú 
mujer, y luego, quizás arrepentido de lo que 
hiciera, se priva también de la vida.
Datos preliminares
Haca unos doce años, José Palma Aldana 
y Brígida Jiménez Campos, que en la actua­
lidad contaban 38 y 80 años de edad, respec­
tivamente, constituyeron un hogar, en el 
que durante los primeros meses parecía que 
imperaba la felicidad.
Mas .ésta duró poco; con el transcurso del 
tiempo pasaron k»,horas de dicha y alegría, 
turbándose la paẑ  entre los cónyuges, las 
disputas se sucedían continuamente y en 
ocasiones degeneraban en reyertas.
Al bacer información en la Jefatura de 
Vigilancia los repoftei'S, hemos encontrado 
minutes en las que constaban las denuncias 
que mutuamente formulaban los protagonis- 
isas del suceso que nos ocupa.
Los vecinos de la calle de Santa Ana, tea­
tro del sangriento drama, pueden atestiguar 
de la certeza de estas pendencias que au­
mentaban por momentos la alarma entre los 
habitantes de la citada vía, temerosos de que 
38 desarrollara un día lo que ayer ocurrió.
José, celoso de Brígida, la perseguía con 
tenacidad e insistencia, prohibiéndola que 
fuese al Muelle, donde solía if pai'a recoger 
la comida sobrante de los barcos,- con la que 
alijneateba a sus pequeños hijos. En Ocasio­
nes la golpeaba con fuerza y otras veces la. 
acometía con arma blanca.
Ella, como su marido na satisfacía las aten-̂  
oiones fiel hogar común, no se arredi.’aba an­
te los golpes qué frecuentemente recibiera 
y''Contintiab,a yendo al Muelle en bus ca de 
un plato de comida para los hambrientos  ̂
niños.
Hará próxioiameiite dos meses y en u na " 
de sus x’eyertas, decidió el matrimonio sepa­
rarse, quedáxidose Brígida en la casa núme- 
ró 11 de la ya dicha calle do Santa Ana y al­
quilando José una habitación en la númei-o 
22 de la misma vía.
Esta separación, lejos do re&enar los celos 
que sentía José, sirvió para aumentarlos 
continuando laS rejTertes.
' Según dicen las vecinas, que todo lo sa­
ben, ij oches,pasadas él corrió tras ella por 
toda la casa, amenaaánfiolá do muerte cOn 
xxna navaja barbera, diciendo que había de 
matarla y suicidai’se después.
Con ©atos antecedentes, j uzgambs planea­
do en todo detalle lo que puede denominar­
se el acto de exposición del dx*ama.
los hechos
La esperada tragedia surgió ayer mañana 
a las siete.y media. Brígida salió de la casa 
con propósito de llenar de agua dos vasijas 
en la fuente cercana, y José, .que la acechaba 
desde la suya, se escondió en el portal fie k  
núúiei'o 11 esperando oculto que volviera SÚ'
"'cr.
ella regresaba con el agua y al em-
Cuaúnv . '̂ ué dejó entornada al fialir, ; 
pujar apué ^   ̂ esposa y
él se eproximí
con una navaja barbei'a Ja astê . , v,
dos cortes en ól cuello, causándoA,  ̂ .
.incisas que partiendo ambas de la 
guiar izquierda terminan en la cervical ,-‘ 
terior y en. la supxnxclavioular derecha, iúOl!'* 
tales fie necesidad.
La infortunada Brígida pudo andar úxi ' 
corto trecho hasta cerca de la plaza de Riego, 
Recogiéndola el guardia fie seguridad núme!*- 
ro 68, que la condujo a la Casa de Soconíj 
del distrito de la Merced.
Muerte de Brígida
En el benéfico establecimiento reconocie­
ron a Brígida, el médico de guardia don 
Adolfo Rodríguez Raudo y practicante se- 
ñor Laguna, mas desgraciadamente nada^u- 
do hacerse para salvarla; la infeliz falleció 
poco después de ingresar.
Gomo queda dicho tenía 30 años y era .na­
tural de Maoharaviaya.
Suicidio de José
José Palma Aldana, cumpliendo lo que al 
decix’ délos vecinos tenía manifestado, se 
hizo justicia ú sí propio. Viendo gravemeu- 
teiherida a su mujer, con una pistola se dis­
paró en la sién deieoha, muriendo en el acto.
El Juzgado
El señor Navarro TrojiÜo, que ejerce las 
funciones de juez de primera instancia del 
áistrito de la Alameda, practicó las diligen­
cias precisas para la formación de la sumaria 
ochresponddente, ordenando el levantamien­
to de los cadáveres y su traslado al depósito.
Detalles
José Palma es-conocido en el Muelle por 
el remoquete de «Porra»; un tiempo fué co­
chero y actualmente solía frecuentar el pues­
to de tegeringos pértoueciente a su m.adre, 
instalado en la cálle de Granada esquina a 
la de Tomás de Cózar. Ayudaba a la confec-. 
ción de los «calentitos» que dicen en Sevilla.
Gon respecto a la conducta de Brígida, 
oii’culan'vex’siones que si la benefician bien 
poco, la disculpan en parte jior el estado de 
miseria en que veía a sus hijos; pero como 
no nos consta la veracidad creemos pruden­
te no decir nada acerca de este extremo.
¡Pobres niños!
Las verdaderas víctimas fio este sucoso son 
seis pobres criaturas, a las cuales deja ia fa­
talidad en el mayor desamparo.
El niño de más edad tiene ahora 11 años 
y hay dos gemelos- de 3; esos pequeñuelos 
quedan hoy totalmente abandonados.
Sería un crimen de lega huiúanidad dejar
Mdncidos esos seres a lo que pudieran obte­
ner de la caridad pública, casi siempre exy 
«üa. Lo más conveniente es que las autori­
dades se hagan cargo de/losnihos ingresán­
dolos en algún centro benéfico.
. Creemos que asi se hará. Lo contrario es 
contribuir a precipitarlos por la pou len o 
del vicio. '
Después de
i^ ó s iW lid a a .'#  qn® f
se vieron para exaininara®
Málaga 29 de Novieml>í0 4©
El secretario, M.  ̂ Zurdo -- .




Wllson snpa embajada de Francia, en Washington 
El Miércoles, en una fiesta celebrada 
por el embajador de Eranoia y  mada- 
me Jtisserand, con motivo de la entrada 
de las tropas francesas en Estra^nrgo, 
y en la cual estaba presenteMr. Wilson, 
se cambiaron dos brindis improvisados 
entre el embajador y él presidente.
1VÍ>. Jusserand, _ después de e^^i^sar
su alearía de recibir al jefe del Estado 
en circunstancias tan solemnes para 
Francia, escuchó la respuesta de Mister 
WiisQn que dijo: ^
«La cuestión de Alsacia ha sido para 
mí una ardiente preocupación. Me 
acuerdo de que cuando Alsacm y  Lore- 
na fueron arrancadas a Francia, era yo 
entonces Un niño y  experimentó una dé 
las penas más profundas de m i juven­
tud. ■ ^
Hoy siento una verdadera alegría al 
pensar que uno de los resultados del 
drama que terminá y  en el que lie teni­
do que representar mi papel, será haber 
devuelto a Francia sus queridas pro- 
yincias.
Después, abordando la cuestión de la 
sociedad de las naciones, que da hoy lu­
gar a tantas discusiones y a propósito 
de lo cual dice que se le han hecho tan­
tas preguntas, el presidente de los Es­
tados Unidos dió una interesantísima 
definición de la sociedad de las,nacio­
nes: < \ „
«Por la Sociedad de las naciones, 
comprendo una Sociedad fuerte, honra­
da, unida, como la que existe actual­
mente entre las potencias aliadas y v ic­
toriosas y  una asociación contra la cual 
no podrá prevalecer ningún esfuerzo 
del despotismo y que se alzará siempre 
contra los que estén fuera de la ley .»
De Zurich
Las poblaciones de Siria aclaman a los ropre» 
sentantes de Francia.
Dicen de Beyrouth que se han mani­
festado los nuevos sentimientos ̂  tradi­
cionales qúe unen con .tanta intimidad 
a Francia con las poblaciones de Siria.
El A lto Comisario del G-obierno de 
la República, Mr. Picot, fué'en com­
pañía del coronel de Piepape, por la ca­
rretera, de Damasco, uniéndose “a las 
tropas francesas que atraviesan el L í­
bano,
La población de Moallaka, que había 
tenido noticia de su paso, fué a su en­
cuentro con un entusiasmo tal, que Mr. 
Picot no pudo por menos que colocarse 
en medio de la comitiva en la cua.l for­
maban notabilidades del país y  jinetes 
ingleses y ¿rabos. ' /
El viaje Se hizo en medio de ovacio­
nes entusiastas. Por todas partes se 
veían arcos de triunfo y a cada momen­
tos los habitantes desenganchaban el 
coche del comisario- 
Se cantaba «La Marsellesa» y jefes de 
todos los partidos acudían, proclamando 
BU amistad hacia Francia y sií deseo' vi­
vísimo de vivir bajo la bandera del Go­
bierno de lá República.
Fué un espectáculo emociante el de 
ver a 35.000 hombres, que depusieron 
sus vestidos de luto, para venir a aga­
sajar al enviado Francia y celebrar la 
liberación esperada durante siglos, del 
yugo otomano.
De Londres
Ciemenceau en Lottáres 
. El Domingo próximo es esperado en 
Loadres Mr. Clemenceau, para celebrar 
una conferencia con Mr. Lloyd George 
y otros miembros del Gobierno, que du­
rará de dos a tres días. í 
Discutirán las cuestiones d,e la con­
ferencia déla paz y las medidás que han 





En onmplimiento de lo que preceptúa la 
real orden de 20 del corriente, publicada en 
la «Gaceta» del 23 y en concordancia con las 
reales órdenes de 22 de Octubre última y 6 
del actual, queda abierta la matricula en es­
te Centro docente por el improrrogable pla­
zo de diez días, quo comenzarán a contarse 
desde el 1,° mes de jbiciembre.
Podrán solicitar matrícula:
 ̂ l.° Los alumnos oficiales y de enseñanza 
libre que por virtud de la real orden de 6 de 
Agosto último no pudieron eieotuarla por 
.enseñanza libre en dicho mes.
2. ° Los que a consecuencia de la epide­
mia reinante no pudieron efectuarla en la 
convocatoria da Agosto, a pesar de haber 
Ostentado el carácter de alumnos dé enso* 
ñanza libre en el curso anterior.
3. ° Aquellos a quienes falté una, dos o 
tres asignaturas para terminar cualquier 
grado de la carrera y
4. ° Los alumnos a quienes falte una o dos
asignaturas para completar curso.
Transcurridos que sean 15 días después 
de cerrada la*matrícula para la formación de 
los expedientes tendrán lügar los exámenes 
cuya convocatoria se anunô iará oportiina- 
mente.
Terminados los exámenes a que sé refiere 
el párrafo anterior, se abrirá otro plazo de 
diez días improrrogables, para que puedan 
.matricularse como alumnos oficiales del cur­
so de 1918 a 1919, los comprendidos en las 
'citadas reales órdenes.
Por último, los alumnos oficiales y de en­
señanza libre del curso de 1017 a 1918, con 
matrícula válida para los exámenes del pa­
sado mes de Septiembre que por causa de 
enfermedad no pedieron efectuarlos y pre­
tendan ser examinados en la nuéva oonyoca-
Presidida por el señor León y Serralvo, ce;* í 
léferó ayer tarde sesión Isl Cor¿oraoión pro> 
vincial.
Asisten'
Conourrifiron los señores Ortega Mi 
Gómez OLalla, García Guerrero, Albe>fc, po. 
mata, Gómez Gott ,̂ Pivera Valenti Ortiz 
Quiñones, Delgado Ló’pez, Lomas. Jiménez,
Chinchilla', Domíngueíz, García ^ainudio. 
Hurtado Jaú'er, Luna DodrígnéZ, Oaffaréna 
Lombardo, G>uerrero Eguilaz,Garoífi Berdoy,
Hinojosa Carvajal, Pér¿3z de Guzir.án, Rosa­
do Sánchez Pastor, Péraz de la Cruz, Calafat 
ilinénez y Egea Egea..
Acta
El secretario da lipturíf ̂ 1 i»cta de la sesió;:?. 
anterior, que ©S aprobada;
Orden dej día
' A petición de varios señores diputados 
queda sobite la mesa, los informes sobre su­
ministro de víveres y medí ciñas a los presos 
pobres y de gastos efeotua»dos en los correc­
cionales de Antequera, Véíez-Málaga y cár­
cel de esta capital.
Tambiém queda sobre 1* mesa el informe 
de designa ción de los vocales propietarios y 
suplentes Q'ue han de actuar en la Comisión 
mixta de reclutamiento,.
Son aprobados loemníormes r̂ ôbre obras de 
albañüería ; y reparación efectuadas en va­
rios departamentos del edificio de la Adua­
na y de los gastos efectuados en el Hospital 
e Hijuela de Marbella.
Igualmente gfon aprobados los informes 
sobre adopción de la niña María Reyes Jo­
sefa Andrade, y de Manuel José María de 
los Dolores de la S. T. Ruiz, de Antequera.
Las solicitudes de Francisca Conejo, pi­
diendo autorízación para contraer ihatrimo- 
nio y de Catalina Reyes, para que se le en­
tregue su hijo natural Miguel do los Santos, 
se apruéban.
Los presupuestos
Sin discusión es á^robado el dictamen de 
la Comisión de Hacienda sobre el proyecto 
de presupuesto provincial para el año de 
1919.
Mejoras
El dictamen de la Comisión de Hacienda 
relativo a mejoras de sueldos de los emplea­
dos, da lugar a debate, en el que intervie­
nen varios señores dinutados.
A dicho dictamen han presentado voto 
particular, los señores Ortega Muñoz y 
Chinchilla Domingaez.
El señor Ortega Muñoz aboga en su dis­
curso por un aumento de 250 pesetas anua­
les para los sueldos menores de 3.000, en lu­
gar de 500, como expresa el dictamen de da 
comisión.
El señor Albert, en nombre de la comisión, 
rechaza el voto particular del señor Ortega 
Muñoz y mantiene en un todo el contenido 
del dictamen.
Con los votos en contra de los señores Gó­
mez Olalla y Ortega Muñoz, se desecha el 
voto particidar presentado por el último.
Igualmente es desechado al del señor Chin­
chilla Domínguez, que tiende a que el au­
mento sólo sea de 350 pesetas apuales.
Habla el señor Calafat, que solicita que el 
aumento de sueldo se haga extensivo a los 
señores capellanes,
Intervienen los señores Albert, Oaffaréna,' 
Calafat y Ortega Muñoz, que abogan por un 
aumento tan sólo de 250 pesetas, apoyádé ‘ 
del señor Ohinohilla Domínguez, y séácúer- 
da que el aumento sea de 500 pesetas.
, El señor Ortega Muñoz expone que pá­
ralos ordenanzas, el dictámen dice que ef 
aumento anual de su sueldo será de25Ghe- 
setas,, y espera de los señores diputados que 
accederán a que les sea aumentado igual 
que a los demás empleados de la Corpora­
ción.
Asi se acuerda.
' Por un indulto
Es aprobada la proposición del diputado 
señor Ortega Muñoz, para que se interese 
del señor ministro de Gracia y Justicia lá 
concesión de un indulto general, oo¡n motivo 
de la terminación de la guerra.
El déficit
 ̂ El informe sobre repartimiento éntrelos 
“̂ pueblos de la provincia para cubrir el défi­
cit del presupuesto provincial para el año. 
próximo, da ocasión a un largo debate en el 
que intervienen los señores Luna Rodríguez, 
Chinchillí  ̂ Domínguez, Rivera Valentín, 
Calafaf Jiménez, .García Guerrero, Ortega 
Muñoz y Oaffaréna Lombardo, aprobándose 
conforme a lo que .indica el diotámén y con 
el voto en contra de los señores Gómez Cot- 
ta, Rivera Valentín, Egea, Egea,'Gómez Ola­
lla y Ortega Muñoz,
Nombramiento
Es nombrado, con el carácter de intériho, 
jefe de carreteras provinciales, en tfento se 
anuncia a concurso la expresada plaza y ge 
provee en propiedad, el ingeniero de cami­
nos, canales y puertos, don Laureano Liñán
tamâ  Oft/sabermeja, Casaraképela, Casares, 
Ooin, Colmenar, Gomares  ̂ Cómpeta, Cortés, 
Cuevas Bajas,.Cuevas de Sala Marcos, Cútar, 
Estep ona, Faraján, Frigiliana, Fuente Pfe- 
fGaucín, Genalguacil, Guaro¿ Htimilla- 
úor o. Igualeja, Instán, Iznate, Jubrique, Juz-
i*, Macharaviaya, Manilva, Marbella. ,Mijas, 
¥ioclinejo. Mollina,. Mondaf» Montejáque, 
Nerja, Olías, Periana, Pizarra, Pujerra, Rio- 
gordo, Ronda,. Salares,; Sayáío|iga( Sedélía, 
Siérrá de Yéguaé, Tolox, Torrémoínios, To- 
rrox, Totalán, Valle de Abdalaji3, VÓlez- 
,Málaga, 'Villanueva de Algaidaé, Villanue- 
va del Rosario, Viñuelad y Yuuquei^; "
, Un teJe0rama
El Pfesidéhte de la DiputáÓióñ prbvir ĉial, 
señor León y'Serralvo, ha dirigido al minis­
tro de Fomento, él siguiente telegjpamáí
«Madrid. "
Ministro de Fomento.
Ante los extraordinarios daños causados 
por el último temporal en la vega de Málaga» 
esta Diputación Provincial acordó ea sesión 
de ayer rogar a V. É. el envío de uú' Inge- 
nieró agrónomo que aprecie la ouántía de 
esos daños, antes de que poî  el Gobierno se 
acuerden las indispensables indemnizacio­
nes,
Le saluda,, el Presidente.
Eduiardo León,
Comisión provincial
Bajóla presidencia del señor Ríyera Va 
lentíny con asistencia de los vocales qu© la 
integran, reunióse ayer éste organismo.
Es leída y aprobada él acta de la sesión an­
terior.
Se despacha de conformidad el oficio dê
, pasar a informee de la Alcaldía ’d© Atájate,, 
la reclamación de don Antonio Ventura 
Martínez, como apoderado de doña Jerónima, 
Téllez, contra la cuota asignada al colono de 
la misma ©n el reparto d© arbitrios de diohO; 
pueblo para el año actual. .
•Igúalmente’ son despachados losinfórmea 
sobre la certificación librada por la Dir^^ 
ción facultativa del hpspíta], referente a ha' 
ber terminado el periodo de observación en 
el de los alienados Enrique Gútiéfrez Baez, 
Eduardo Maadri Palomino, Antonio Cun 
quero Rébies y Juan Castillo Aranda. •
Se acuerda señalar el día 4 de Dióiémbré 
para celebrar la primera sesión del mes.
m N m m  e s p  (% a  ^
j
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Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 ®io4a la lli^ n  Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos í$̂ 20,®|o
^ R V lC íO S  c o m e r c ia l e s  E INFORME: alcalá, 7 3 .-^ 0 R iI)  
APARTADO POSTAL 6?Ó ~  x  TELÉFONO S. 1.368
ü
Han quedado repartidas las 107 pesetas 
en,la forma siguiente: - ,
Ptas.
. . . r  ÍÓIsabel Alvarez, Martínez, 20 . . 
Carlos Benitez, Oarrión, 3 . . . .  . 
Dolores Navas, Trinidad, 11 , . . , 
Antonia Gómez, Jara, ,24. . . .
Dolores^ürdiales, Velázquezj. 4 . . . 
¡Isabel Navarrete, Agua . . , .. . .. 
Jerónimo Píñera, Santa Ana 27 . . . 
Antonia Trujillo, Támpa, 11 , . . . 
Brígida Agudo, Ermitaño, 14. . . , 
Rogelio Gómez del Pozo, Carrión 8. . 
Federico Maldonado González, Chu- 
rruea,2 . , . . . .  , . . . ,
Luis Gómez Zamora, Gómez Bálazar, 
13 . . . . . . . ;. . . .  . . 
José García. Almansa, Cabello, 3 .. . 
diosé .Rodríguez Garrido, Chaves, 5.. . 
Rogelio López Pérez, Carrera Capu­
chinos, 6. . . . . . . '. . . ♦
Juan Lorca Martín, Ribera de Guá- 
dalmedina. . . . .  . . • •
Manuel Díaz Ortega, Villaroel, 8 . . 
Estanislao Poñuela Quiñones, Arrebo- 
, lado, 50 . , , , . . . ,.
Rafael Fernández Alvarez, Mina, 18 . 
Francisco Calderón Fernández, Jor* 
í dán, 101. . . . . . . .  . , ^
Francisco Caridad Collado, Gortina 
del Muelle, 95. . , . . . ¿ , ,
José Durán García, Paraíso, 3̂  . . , 
José Andrades Ortega, Alta, 18 . . . 
Rosario Guerrero García, Puente, 4 . 
Au tonio Gutiérrez Andrade, Alta, 18. 
José 2¡ambrana Alvarez, Gamino de 



















Es desechada lá solicitud de don Pedro de 
Ansorena y Sáenz de Jubera, que solicitaba 
igual cargo.
Final
Y  no habiendo más asuntos de que tratar, 
el presidente da por terminada la reunión, 
a las siete de la tarde.
, * *  Apremio
La Diputación previncial, en sesión cele­
brada ayer, acordó declarar incursos en el 
procedimiento ejecutivo de apremio, a los 
Ayuntamientos que a continuación se ex­
presan, '
Alameda, Alcaucin, Alfarnate, Alfarnate- 
jo. Algarrobo, Algotocín, Alhaurín el Gran­
de, Alhaurín de la Torre, Almachar, Almo- 
gía, Alora, AIozaina,Alpundeire, Anteqnera, 
Archidona, Ardales, Arenas, Atájate,- Bena- 
dalid, Benagalbón, Benahavís,. Benalauría,
En el Gobierno civil
Dice el gobernádbr
Eli señor Garda "^aldecasas dijo anoche fk 
los^periodistas, que le había visitado upAipu- 
merosa comisión de maestros de las escuelas ‘ 
ñaciouales para lamentarse del acuerdo adop­
tado por la Junta provincial de Sanidad, res­
pecto ala clausura de dichae escuelas y éh 
tanto se hallen abiertas las privadas a 
que concurren numerosos niños, existiéndó 
la aglomeración que se pretende evitar con 
en cierre dé las públicas.
Con referencia al nuevo Gobernador, ex­
puso el interino que no. tenía noticia de la i 
fecha de su llegada a Málaga,
JDt>t>DX)PD̂ I»|:>10X>X>DZ>PX>I>X>
F A B t r t i c f AD E  — ----- ------
JOYERÍA Y  PLATERÍA
Flaza de la Constitución, núm. í.~  Parqués de la Paniega, námsi 1 y 3.-^MÁLÁQA
r  No fis precisó recurrir áí extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, cón^ruye en 
platino  ̂oro devlB quilates y platas tÓda'Clase de joyas, desde la más sénciUa hasta la 
de confección más esmerada y exquisita  ̂ / j .
Esta casa tiene copiosa variedad dé: Objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores sqn permanente Exposición de los trabajóé qhe hace.
Esta Casa ofrece, véntájosamente para los compradorés,' las riiéjOres marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por dificii.es que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómétros y cronógrafos.
Joyería dé MlJmLLO HE^^
? Mnrqiiés dS ) la Paniega, i y 3 . Plaza de la (institución, I
. M Á L A G A  -  ,
• V
- Garrillo y Compañía -
G R A N A D A  Abonos y primeras materiasSiiperfósfato de cal I8i20 para la próxima siembra, con garanttá] di riqueza 
]I > e p ó s lt o  en . M á la g a :  O a lL e  d e  O n a n te ^ le s , n A m e n o  Para informes y precios, dirigirse a la Dirección; 
A L H Ó N D I G A ,  12  Y  1 3 .  — G R A N A D ALA METALÚRGICA S. A.—MALAGA
' Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Arniaduras dé todas clases. Depó* 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y niinas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta ,5.000 kilogramos de peso. Taller mécánico para toda 
clase de trabajos. Torniliería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.],
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos loa Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante, l.
o o in p x * a  l i l o n r o  f u n d i d o  v i e j o
d e S W . d . C a , l < » ( S T 0 1 ^Es réeétado por los médicos de las cinco partes del inundo pod^e toni­fica, ayuda 4 íes digestíonés y abre el apetito, curando laa molestiáa del
E S TÓ M A G O  É
IM T E S T IM O S. .'■'ÍY - ,■ ■ ■ ■
tíafbr mt6ma ô, Is dispepsia, Jas aoédíés, vámítoa, inapétane/a, 
diarreas en niños y adufios que, á veceŝ  atternan coa estreñlaiiáipQt 
dii&taeíén y úlcera déi estómago, etc. Bs antiséptico,venta en ias prineípaíds farmacias ^ei mundo y en Serrano, 30, MADRID, desdé donde se remiten folletos á,q.uíen los pidai*; ,
A .L x n a o é n  d o  f> 'O x*):*etorla  a l  p o n  m a ^ o x *  x n e n o x *
-g o u s ::"
.  ̂ Dallo Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchanlefixtofuu» surtido onJUtoeía d&cocina, HerramÍeátas, chapas de hierro y zinc, herrajes^para edil clos, ato* etc*
A í t r i l B E H E J  Y  X > A S O tJA JL i
lAmacéií rI par mayor y tnerilf j ie  forreteiría
' i^ a x ita  A üáx*ia , n ú m .  1 3 . * :
Batería de cotlñér herramientas, aceros, chapas de ziiic y latón, dlmbre8, e8tañp, hojh- 
Éfa, torniliería, clavaióni cementos, etc. etc.
O o n v o c a t ó n l á
Con arreglo a lo que dispone el artículo 
24, capítulo tercero, sección primera d©l Re­
glamento de esta Sociedad, se anuncia qué 
el día 6 del mes actual, de siete a dieS de Ja 
noche, se verificará la ©lección de Junta Di­
rectiva y Mesas de Secciones para 1919 en ©1 
local del Consulado, Plaza de la Constitu­
ción húmero 3, piso principal, prooediéndose 
en la forma que se expresa en la ipenoionada 
sección y capitulo.
Lo que se avisa, a los señores socios, sin 
perjuicio de la citáción a domicilio.
Málagál.^ de DIciembre .de 1918.- 
cretario, Juan L. Peralia.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga lo  ̂ señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortable^ habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor dé 1 bonito jardín y servido a 
todos los trenes. :
De® la Rroviiidiia
Ihi el sitio dénoniihado Arroyó Róméro, 
eu el término ;múnic|pal dé Vé- 
a., se ha suicidadOy ahorcándose, el 
joven 4®̂ "̂  años José Oastón Delgado, veci^
' 'ito^'Torrpx.’ ' ■
. ^ a  poner en práotioa su fatal resolución, 
átó'él éxtremo de tina cnerda ala rama de 
úü^ólivo, déspués de arrollarse al cuello el 
qtré éxtreiüó, en el qué hizo un n|udo corre-
dhyti. ' ^ ,Ti E f juzgado instructor del parjiidojae 
áónó én el lugar; del Suceso, practioando las 
diligéncias; de rigor.
Se ignoran los móviles que impulsaran- k 
José'ál Stiioidio.
Ha sido detenido en el Rinoón dé la Vio- 
tofia,'ei vecino Francisco Triano Souviróti, 
depficio pescador, el cual en estado comple­
to de embriaguez se dedicaba a disparar ti­
ros al aire, exponiendo las vidas ágenas,
EnÑerja han sido presos por la guardia' 
civil, los vecinos de aquel pueblo Francisco 
Cuesta Rico y Miguel Casanova Gálvez, los
cuiálos se* hallaban reclamados por aquel jnz*̂  
ga^P Jnunidpal. ; >  ̂ ^  -  '
I^aguardia civil sorprendió dias anterio­
res ¿n el interÍOT dé la tabér^ que en 
to posee el.véoinO'Ántonio L6^ González, 
una partida déÍj|eg5P̂ M f,ípP|té?> 4P®áPAta?i- 
do de este modo ¿rdenés dadas por el alcalde 
pedáneo de dicha barriada*
El taW nero fué dét^nido. i
En Guaro han sido d©|énidos por la guar­
dia civil los vecinos . de IS’ P îpresada locali­
dad Fraitoisco Guzmán Sánchez, Cristóbal 
Buíz Lara, Lorenzo Guillén Agüera y Fer­
nando González Gómez, quienes noches pa­
sadas' sustrajeron cuatro arrobas dé leña a 
BU con vecino Salvador Rueda Ruiz.
Darte de la leña pudo ser rescatada por 
la guardia oivil. ‘ :
La guardia civil ha capturado en Arehido- 
na al reclamado ppr el Juzgada instructor 
del partido, José Pastrana Sillero (a)>|^|;- 
seta», natural y vecino de la oitad,a 
dad. ■■ .f'T'











Observaclpnes .tomadas, a . If 
tnañanadé ayer, én la éstépiÓP 
ea de éste instituto. ̂  . ? ,
Alturá bátúmétrtoaTéditoidákíh 
M^hna del día 
Mínima del mismo día..
T^hióraetro Ucq, 11 ,2 .'
■ Idem-húme4ó^,4. , ■ V' •' ' P  
Dirección del viento, N# 
Anefflómetro.-^K. m. en 24 
Estado ddl cielo, deep^ado*
Idéip del mar, líand.. .; _
Evaporación miih., 2,Di  ̂ ’ í :íÍ  
Lluvia en raim.j (X)‘0. -
NOTICI
 ̂ En elmegóóiado Pori^pon4 íii 
0 obieróo¿vil sq repibieron ayér;’ 
de soéídéULteil áél trab^q sd&||' 
obreros 8Í£pneiités:' ■ ■ ■ "
Franoiseo Díaz Triano, Frahoíf 
Ruiz, Francisco Nieva Ói 
Ramos; Díaz, Gonzalo Pórtó í 
Martín Úagós, Álfpnso CruzádP 
Cuadrado G il,5 ip é t ite fá d M y  
nié Bojag li'arrubia, Bartólptoí  ̂
Gonzáléz, Luis Soler Marmple|é-^1 
dáuBomero. ■ / ^
El juez de primera ioqtánc^^ 
de la Merced bita a los pâ dentê , 
nada Josefa Carrasco Caución. ( ;v  >;
El dé igual olase de 
oías Pérez. (:̂ - v í
," El de Algeciraa,
El d^ Vélez-Málaga, a José Roi&;,|ÍQ^ 
, El de Torro ,̂ a Ratoiifo.Ruiz 
«Qallapó». ,
El dé Guadix saca k pública 
rías fincas embargadas.« AotO^;^ 
Aurioles. • ./,
.i.
En el juzgado muni<4Éál dé 
halla vacante la plaka >4é 
piedad de aquehj uzg;ado. . ■. <■-•> ,r
En los ay untamientbajáe 
y Villanueva de Tapia, 'Se .expauoi 
oola matrícüla industrial par^ oL| 
año de 1919. ^
En él de Algarrobo, el proy^pl^| 
puesto fhunicipal para el 
1919 .'
El alcalde de AlgatiQoin abntiic 
ta de aprovechamiento de paaiélk 
Coto T Vegá del Ríd. ' '
Don.Evaristo Leria Guei 
nuel Salcedo Doña han .soliéjtaóp 
bre juez rnunióipal suplentaáe i
Dejad de administrar Aceito 
; bacalao, que loa enfermos y  íl<Sl 
'ven siempre con repngnanclajy!i 
ga porque,no lo digieren. Ri 
el VINO DE GÍRARD, quo S0 O 
todas las buenas faruiaciam ̂ 
ladar, más activo, facilita la: 
dos huesos en los niños de oremnd] 
oado, estimula el apetito, aotitá 
sis. Él mejor tónico para las . 
en la anemia, en la tubérculo^, 
matismos. Exíjsse la marqa,.,A 
París, ' 'v- ■#í
i E) oétopran bhrrilea usados da 
rnsédiarnToba. . 
i En'está Administración infoi
) Oura bl estómago e intestinos 
Estomacal de Saiz de Carlos*
ü  t, enida al presanta au 
iitptaoidn. preoiaa qna ( 
l^ a  que ana extremldndasb 
oída eonél onerpofiaxnbldav 
mlr bien para aumentar' ’ 
tira. He aquí por qué él 
alimentapión, es el pofvi 
y hay qué atenderlo ante’ 
alimeiü̂ o para los nifioa ea f| 
madre; pero cuando esto >IU! 
finloaníente lé yeemplas«t,jk;,,.;,v.r,/í̂




é ü é M é
EL P O P U L á l l Bumhiin» 1° ito ftcianilir» t f  «gl?
PROVINCIAS
i »  .. Banqutte
V |tonda.~Opgnni»iidO «1 pépiódl9a«i'«'n  p«l9brard> maHana JDominjso en el
Enlttnt de la Estación nn banqnete para 
triunfo de loa aHadoa y la firma 
j'driarmiatioío,
k ; ^  ndmérb de comesaniéM y
 ̂M lian reoibído muchas adhesiones de dife- 
{ j^ tü  pueblos de la Serranía.
 ̂ Consejo de porra
l â semana pró#ma se celebrará
un Consejo de guerra para juagar al capitán
fe- diOdfifanterla don Aníbal Boyer, por su ao?
tnaoión en Bilbao con motivo de loi? S.tLcesos
de Agosto de 1917,
El auditor califica los hechos imputadosía 
Boyer como: un aseSináto consumado en la 
1 pdréoná dul camillero de láCruz Roja, Ber­
nabé Ayuso  ̂ un ásésinatd frustrado en la 
P®*‘̂ na del sbWaddBhfino Eohevarriaj y  ho*
k “ ioidioé *iini>l(Ss do los »óld8dos Isidoro 
:< ,& Uínjtla y del paisano Tomás Bgutzazu.
 ̂ V solicita la pena de muertej cuarenta 
reclusión y diez mil pesetas de in- 
, dOinnízaclón para las familias de las vloti- 
P J i i a t ,  ■
f  J Unce
.‘V ' '̂Santander,—A oonsecuenoia de palabras 
' ’  ̂ eresadae en la sesión munieipal, surgió una 
'X personal entre el exaloalde señor
Cnimez Collantes y el concejal señor Mcz- 
ñoidsi
Obras
Bantauder.— Han comenzado en Beinosa 
lés trabajos nocturnos en las obras de la So- 
'eiedad Constructora Naval.
$é lleva con gran actividad la construcción dé Un puente.
 ̂ Alfhesidn
Real.—El Ayuntamiento se ha ad- 
yídoal^ acuerdo que adoptara la Diputación 
impedir que se conceda la gran cruz de Be- 
;Mficenoia al gobernador don Fernando Malí 
alonado, para recompensar su conducta toa 





*droBM «orpr«ndi».ro% .1  ,eor.t.rÍ9 d*l 
¡AjS>«t»miento, ^  ln«go de «mordMarie y 
_«um..tarl8 nf-Mon 1.  O^a de feedo.,
pesetas, cuya suma debía 
llW d a  el dia siguiente a la Diputación.
i ;  U  grippe
í , Jerez. — Se ha recrudecido la epidemia 
ippal,con caracteres alarmantes,
Das aqtoridad^i adoptan precáuoiónes.
Se han cláusiurado las escuelas nacionales 
^emás, un bando enérgico 
'  '  * yes de higiene.
Sevilla.
Dinart^—La>¿uardia civil detuvo a tres 
'fujetoepnrJiuriír carbón en U estación de 
u otro por herir de arma blanca a 
"Un convecino.
también detuyo a Francisco Mateo Fer- 
jwdez, fufi^db hace un año de la cárcel de 
twtuera por robo de caballerías en Villa- 
,̂, *0éva, y de quinientas pesetas, escalando un 
i;^^blecimiento, en Almodóvar del Campo,
 ̂ Velada
 ̂ Se ha celebrado ana velada ne- 
loa para honrar la memoria dO'Hy 
OOP motivo del aniversario de su 
,,j... amiento.
pronunció un sentido discurso,
Atentado contra unos obreros
llk̂ ^̂ olona,-**®! atentado que se cometió 
tteO* Oootra los obreros de los talleres de 
é̂Wpl̂ uoción de material de ferrocarriles, 
u ^ d  de los señores Girón, ha causado 
ip împresión.
del lamentable suceso se van.oono- 
jNadĝ Aigunos detalles. 
l̂ i<Al̂ *̂odonar el trabajo un grupo de obre- 
||||ĵ imíarQha|r»v sus casas, desde la tapia 
solar prójiimo, varios individuos que 
|-%Ui escon dados, aprovechando la so- 
/díéi sitio, y la falta de luz, hicieron 
disparos de revólver por la espalda a 
*iÍgee,obreros,
asustados, salieron corriendo y lle- 
itmta un «itio donde advirtieron que
idieron regresar/al lugar del suceso, 
l^^ndo a los tres obreros, gravemente 
' (,;;í?y'*^'‘**®y“ 'i®rtoslosotrosdos. m
Í  ji^ljf^Autores del salvaje atentado se habían ;4'''^^vyá‘¿haíuga,- ■
J?l;Wmpañero herido se hallaba arrimado 
lleno de tierra, pidiendo soco-de que los otros dos estaban 
í dedicaron sus auxilios al hetido,
r: *;ffÍ^BÍ^Ó-sl.-PispeBBario, donde 1» recono- 
•P^¿^p.heri4a en la espalda,
I muertos eran casados y dejan
IjJfiilMj^ndante,h(I|í Ií̂  oada uno una herida en la es-
'•.{ĵ lüájf̂ Oíí orífíodo de entrada y salida.
I? ki ®i dictamen médico, la muerte de 
debió ser rápida.
■pí «Am pia el temor de que hubiera algúnÍif a Ik >3^^__ . . 1 # nl^ií^érido, pero se comprobó afortunada-
i’mente, lo contrario.
» í j í i . m - r r w s o a i i  los autoros de 6ste 
ási, iComo de otro análogo que se
^O ué v á t t  p a s a r ?
gobenutdú, hál^niióoon 
, ?dístag, ha negado fundamen to ¿  los 
alarmantes que estos días vienén 
indo sobre determinad<^ trabajos que 
flWPWmndo los agitadores de,oficio.
que las antorldades están preve- 
’ filys y no so dejarán sorprender, 
íy t,^*]l^lty.deestaa manifestaoiénes del go- 
los rumores'signen circulando, no 




ÉU c U p e n , , . ^ l d e l  re|iroiento,de 
Qiuta, don Émlíl|: Oervera, qué te diííigíá a 
Estella, Qon llpehcia,M itin
Cáueres.—Én Navalmoral dé ía 5Í̂ ota ÉB 
ha concentrado lá guardia oi;VÍl, con motivo 
del mitin que debé celebrarse en breve, y al 
que han de aéi^tü' más de veinte raii óbre- 
rós.
Anguiano y Béítiobero abogarán én dicho 
mitin por la litiiób ferroviaria de los obreros 
délas líneas de Madrid, Oáceres y Portugal.
lerroux
Zaragoaai—Hoy. llegó él señor Lerroux, 
celebrando vafiás conferencias con los qlê  
mentos republicanos. >
Mañana oontiuiiát'á «U viaje a B^roelou»,.
BE MABRm
Madrid-30018.
Nota' def éiltéb Hlspáho AmeélctrÍQ
Fúñeos , , ,í:pí  . . , . , 
Librw., ¿ , ,, . .. ,
Interior
AmortizableAfplpíO. . . . 
*  ̂ ■ ^^!''-,^jQerpeta.
Acciones
* Compañía A; Tébací**- 
.  Sooiedj3^áoat»r»
nv»,’  ■ drdlMÍíii^. ¿ . 
¿«ügioionés AtoirérA . .
Raneo EspaftoHIhj de la Plata, 
e Cetérál Mé^ioano, , .
• d®0h^^,¿N  .
^ * JEepafiól dAChilé .;; . 
ü, B,  Hipotedari» f'^pór KX^. ■ .
A ^  * 1 . .
A» Fi C. Norte de España. , .
• M .Z; y A  . , . . * 
Tesoro nueyó . . . , . , .
• é.76 pór ÍG0. . , . .
2 3 ^  
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La autW M M ^ de Catalulla
Los periódicos id^ioan gran exténsión a la 
cuestión oatalané, y los comentarios, unáni­
mes, reflejan ¿niáipgura y disgusto.
Según afirma é’Él Imparoial», no existen 
causas que justifiquen la actitud de los re- 
gionalistasy q.üé tifenen sus productos garan- 
tisados por el ¿cetóado naéional, f  disponen 
de un vasto eál îíp en América, donde seten­
ta millones dé fiábitantes hablan el caste­
llano,
 ̂Tampoco laj tfslifioan los idales ni los sen- 
timientós, 81 lá.é .déSavenencias qáe se invo­
can eu el preámbulo del doouménto cátálá- 
nísfc» se borrarép: cuando, hundido elééntl- 
miento naoionái español,.peleóse fVentea la 
invasión napolMñíéa y so combatió en Aíri- 
cay lascoloniás.-
El grao desastre nacional nos comprende 
a todos; el probleína de congestión cen tral Ís¿ 
ta afecta a todaftj|aé regiones y prepiaja V®Bol*;
verlo con orgen-cia* '
Este asunté éédi^i'into del que aífora nos 
ofieoem ;-V; ■ T 
«ElI^paroiaT» áéonseja que sé'hab̂ fé clartí̂ í 
no engañándbftóiébnpétioidtíéshatatefi fitas 
que enpubrpq|)|9jpósito8 separâ ^̂  
Oonaiguieñdo Sus propósitos, vendrá la 
desmembraeión ée Bspañ '
 ̂Asómbrase dé fales intentos ouandoi^pre- 
oisamenté áhoíá hiismo, pleménoéau y  L 
George, eij íaS óátfiáráS réspeo^’p|s, áfirinán 
que la unidad dé líei patrias há sido el se- 
preto del triunféi y  reconocen quelos vlncn- 
los de unidad no deb®d relajarse,
«El Liberal» establece diferencia entre ía 
Asamblea de parlamentarios, de de 
19X7, y el momtén|o actüab 
Entonces lá Aeéihblea contó con las simpa­
tías de la opiúióh, en tanto que ahora yerra 
el naoTOnaUsmo cátalán creyendo la ocasión 
propicia por lá debilidad del Gobierno y de 
las Cortes.
La autonomía por decreto, o por otro cual­
quier arbitrié̂ itio: sería digna de Cataluña.
Tiene ésta dbf pámihos: o ronip 6óri Es­
paña, o apelar de k  Etjpaña vieja ante la nue­
va oonoienoia (1 é España.
Si no quiere íómper, dobe confiar el pleito,, 
a plena luz, a lá , jfépresentaoión antóntioa de 
esa otra España abierta, emancipada, demo­
crática.
Lo contrario equivaldría a un desgarrón 
que no tendr/a ya remedio.  ̂ *
«A B C» achapá'la situación presente a lá 
oposición que hallara en el parlamento el 
proyecto de réforjna del régimen local, debi­
do a Maura. .
¡ Dice que en tái cuestión han incurrido en 
responSRbilidádiíUuohqs hóUibres. .
«El Sol» séjtñueétra conforme oon el prin­
cipio autonotóistáji y añade que los oafalánes 
están ahora én-Iá óbíigación de determinar 
concretamente él límite exacto de sus aspi­
raciones.
/Agrega qué lá propaganda iniciada ppr 
Cambó debe deiparoámarse por toda España, 
hasta que sé ’ténga la sensación de que he 
queda un español para quien el concepto de 
autonomía y lá en traña del pensamiento ca­
talán sea un séóréto.
Vtiianueva
Con versando qén los periodistas, el señor 
Villanneva Ies dijo que el Martes pregunta­
ría a la cámara éN® acordaba o no celebrar 
sesión para el Sorteo dé las secciones.
Anunció qué:-él Gobierno se inhibirá en 
esté asunto,
Sobre el prbbletha catalanista mánifestó él 
señor Vfllaáúévá que no podía emitir su 
opinión en el ásaiito, porqué necesitaría de­
jar la presidéndiá yBajar a los escaños.
Respecto al áétá del señor Goicoeehea, dijo 
que aunque lá cAthara acordó quedar entera­
da delarenuiiciádel acta, ahora, en virtud 
de su soberanía, puede Acordar lo que estime 
prudente,  ̂• •. -  •
Destfrdenei en Lugo
El gobernador civil de Lugo telegrafía al 
iníuiétro de la Gobernación que un grupo de
varias partidas de lana destinadas a Bá 
lenoisé
Los i/evóltoKif% apedrearon la tiendá de 
donde se trató de sacar los bultos, haciéndo­
se diversos disparos dentro del establecí* 
miento.
La guardia civil detuvo a los amotinado^.
Dos guardias resultaron con heridas oón- 
tusas. ■
Loa ánimos están exoitadísimos.
Esta noche celebraron una reunión los 
obreros, para adoptar acuerdos relacionados 
o0n el abastecí miento de los mercados.
Oposiciones
I |A1 opnncerse hoy las baSes autonómicas 
presentadas por a} Consejó de la Manoornu- 
nldad, arreciaron los corn.entarios de viykir 
,macensura.APh¿a lqs,qablíáui • ?
Pablo Iglesias dlce».-
' ■ 'Eliefé'délTíftTlídd^Shbialista'dfio qii »u n* 
qué por Hállaréé énfbfino> no 
saje de la Manoóífiuuidad, ios elem»>iir'"« 
gionalistas np pñé4e.n k  ®
táoiótt totaHé v •;- ■; :
Además, antes de oénceder lo qñá fir<fe n» 
:^añcémtinida<l, hay que sabér sí son ef<afi 
Ijás áspiraoionep del pueblo, o si todo se redu- 
, pe a UBá plakíbrma pólftloá.
ElseñolSánoliez Toca, habk.nóq 4® la au- 
tonomÍApátaíanista, ha dioho que el pueblo 
désearía una Répóblica, antes qué un régi­
men fadtrativp, porque la Eépúblioa respe- 
lería la unidad e indivisii^ilided áe patria.
. El marqués 4® Alhucemas despachó oon el 
y A k  salícm conversó brevemente con 
los gobernadores, que habían acudido a pala** 
cío párahumpiimentár a don Aífonso.
Nos dijo el sefior García Prieto que él Lu­
nes, a las cuatro y  media de su iarde, se ce­
lebrará Consejo en la Presidehoia, para apro­
vechar la vacación parlamentaria,
Támbión anqnoió que mañana psgaria„,pl 
día en él oaro pói ,
Pré|funtaáo: ái ebpróitíkó Consejo se pou- 
paríá de la cuéatiónrelativa a ía autonomía 
de Oakluñáíhqutesyó que tratarián todbs 
los asuntos pendientes. . ' .
A.símismo tenemos  ̂que exaininar~afladió 
—los convenios opmeroia|esi cuyo estudio 
eropezóyá en interior Copséjo.' ; ?■
Al hacerle presente los reporten la lÜfipar- 
tanéiá de íos áouérdóá-adoptádos pólf el Oír- 
culo déla Unión Merosintil contra jas á̂é®® 
óátalanistas,  ̂répíioó •el Présidéntéí; áA|érca 
de ese problema mé hé propuesto güaúrdar
■rilénoio absfélüto,' r  '
■ SolíoitlHl ,
Hoy visitó *1 jefe del Gobierno Pná .pÓnib 
sión del Siudioato de ferroviarios de la em­
presa del Norte, parayei¿énnié lás|é 
éipnes íbhn niaras, dbn|ii4íéntes é h :p  
ks wpresa|ks opntra los bbrérqg y ' que 4é  ̂
jep 4e pr^tár servició lósindp^dups déiró- 
giroíén to 4á ferrocarril es qbe' Viénépfuugéi* 
thyéhdo actuálinénté á los obreros séléocio-
Conftréiicia
Una comisión de háriner'os oonferenoió do» 
Garnioa, para pedirle que se rebajen las tári- 
fes de tran sporte para las, harinas.
énouehtrá . mhv el general
Beirenguer, ésperándóse que en la próxima 
sémana podrAreanudár Su bida nórmal,
Asflinbléa reformista
A las Tluévé de la mañana, en el Circulo 
del partido, inaugurósé-k a®<̂ mbles refor­
mista.; . H,..-. ■
Presidió Gil y Morte, en representación de 
Melquíades Alyarez, quien tuvo que asistir 
aúna vista señalada en el Suprema,
También ocuparon puesto en la presidéh- 
oía Pedregal, JoséZulaeta,Valdés, Lüiséíu:* 
lueta, Azcárate, Palacios, Dolz, Duáíde, Pi- 
ñéro, Romero, MeleríyRivero y ótrós*
Gil y Morte pronunció nn discurso éxpó- 
niendo la misión del partido reformista 
frente a las oirounstanoias actuales que atra­
viesa el mundo y el fracaso de los viejos par­
tidos tumautef,
Azcárate leyó la ponencia relativa á la re­
forma constitucional, a la que varios asisteh- 
tes hioierbh álghnas observaciones, quedah- 
do aprobada. 1
Después se discutió la ponencia de Alva- 
rez Valdés sobre reformas de justicia, y tam­
bién se originó algún debate, pero a la pos­
tre fué aprobada, adicionándose diversas ob­
servaciones que se hicieron.
Finalmente se aprobó, tras breve debale, 
otra ponencia de Azana, acerca 40 Qiierra y 
Marina. -
La sesión se suspendió en este punto, pára 
reanudarla esta tarde, a fin de ,di«outir tres 
ponencias.
El Presidente déla Junta Municipal del 
partido, señor Villegás Brieva, dirigió a los 
asambleístas de provincias una cariñosa sa­
lutación.
£1 número de conourréntes a la Asamblea 
es muy nutrido.
Esta noche se facilitará por la Secrétáría 
del partido una nOta oficiosa con el resulta­
do de las deliberaciones.
Para el banquete de mañana so han ins­
cripto numerosos comensales.
LA FIRMA
Han sido firmada las siguientes disposi­
ciones!
Dé Guerraí
Ordenando que el intendente don Máíoe- 
lino Cáncio, cese en el cargo que ejerce éh 
la sexta región, y  que pase a la reserva, por 
haber cumplido la edad régláinéntaria.
Ascendiendo a general de brigada dé k
En palacio
Et «.!c»i<lo de Madrid cumplimento hoy 
al ,
Interpelación
EÍ M« Indalecio Prieto su
a n n n e i a d r í n t e n H . l ' J ^ " P » > i ‘ “ >de
Abasteoimientos hecha por .
Oe i i  Asamblea reformista
Estaitarde continuó sus trabajós la Asam­
blea reformista, aprobán4ose las ponencias 
relativas a varías cuestiones de Juiífeia, 
Agricultura y Abastecimientos, presentadáB 
respeotivamenté por los señores Uña, Hoyos 
yZulueta.
La Asamblea ks aprobó, después de un 
breve debate.
Del banquete
Esta noche iban ya expedidas mis de mil 
quinientas tarjetas para el banquete refor­
mista da mañana.
A Barcelona
Han marchado a Barcelona los delegados 
dela Manaomunidadque traj-^ronel Mensa­
je al Gobierno, conteniendo las bases déla 
autonomía.
Debate
Parece que el debata spbre la autonomía 
de Cataluña ha sido aplazado hasta el Miér- 
ooles.
‘ El Circulo Merountil
Los acuerdos adoptados por el Pírcalo 
Mercantil, con motivo de la p*=:tioión de Ca­
taluña, han sido muy elogiados.
Las Cámaras de Comercio
Se dice que ks Cámaras de Industria y 
Comercio protestarán 4® k® peticiones auto­
nómicas de Cataluña,
La de Madrid se reunió hoy, pidiéndose ej 
boioDtage para las industrias catalanas,
Aumenta la eifpectaoión por conocer la ao« 
titud del Gobierno después de las declara- 
cioneáhechas hoy por el marqués de Alhuce- 
fnas.
j Este rehuyó ante los periodistas, abordar 
dicha cuestión.
Alrededor de la qriiie
Hoy fueron muy comentadas la» supues­
tas discrepancias en el seno?del Gobierno, 
ante la ouestión catalanista.
Se decía que difícilmente se podrá adop­
tar ningún acuerdo en el Consejo del Lu­
nes, añadiendo qüe sj ayer hubieran estado 
aprobados los probleroas económicos en ef 
fienado, se habría planteado la efisia.
Con esto se relacionaba el hecho de que el 
marqués de Alhucemas se propusiera contes­
tar al discurso dé Ventosa diciendo que ne- 
eesitaha conocer el criterio dé los jefes de 
minoría, pues de este modo se ganaría tiemj 
po, y en tanto aprobaría el Senado los pro­
yectos económicos.
. Los regíonalistas manifestabun que si fue­
ran ciertos los propósitos del Gobierno, 
ellos los estorbarían, pues deseaban que les 
respondieran en seguida, favorable o adver­
samente.
Algunos periódicos esperan que la semana 
próxima sea pródiga en acontecimientos y 
sorpresas políticas.
También Castilla
En la sesión que celebrara hoy la Diputa­
ción provincial da Madrid, se acordó pedir 
la antonomia castellana, pero dentro 4e ios 
limites déla unidad nacional.
Se nombró una comisión encargada de re­
dactar las bases de la manoomunidad.de ia madrugada
Huelga minera
Oáoetes.— Ha sido acordada Ja huelga mi­
nera en la aldea de Moret.
La actitud intransigente de los patronos 
difíéulta el arreglo, temiéndose desórdenes.
El Aynntamiento se ha dirigido al minis­
tro de la Gobernación pidiéndole que inter­
venga en el conflicto,
Siniestro
San Sebastián.—Un velero sueco de 800 to­
neladas, que se dirigía a Pasajes, embarran­
có. a cansa .de la niebla, hnndién4ose.
La tripulación se salvó.
Asamblea
San Sebastián.—Hay gran entusiasmo pa­
ra la Asamblea de Ayuntamientos que se ha 
de celebrarwi Tolosa, para pedir la reinte­
gración feral guipuzcoana.
Mitin
Barcelona.—Se lia celebrado Un mitin so­
cialista para pedir la reforma del Código pe­
nal y  la abolición de la pena de muerte.
Telefónica
reserva, al coronel de Estado Mayor don Ni­
colás ürgullo.
Ordenando que pase a la segunda reserva 
el coronel don 4uan Ristel.
Nota oficiosa
La Oficina regionalista ha facilitado'una 
nota oficiosa confirmando la inexactitud dé 
las versiones circnladas sobre determinados 
ofrecimiento» hechos a Romanones y otras 
personalidades para lograr la autonomía de 
Cataluña.
Los proyectos Ae Alba
Dice el señor Alba que los proyectos que 
prepara para presentarlos eu breve, abarca­
rán di vreos asuntos de gran trascendencia 
sopiaj.
Los consejeros del Banco
Una comisión de consejeros del Banco de 
E-spaña oonferenoió esta tarde extensamente 
con ei señor Alba,
Los reunidos cambiaron impresiones so­
bré los pfé jfeétóá'q ministro de Hacien­
da trata de someterá las Cortes.
Zks reunidos acordaron sumarsa a la peti­
ción de un indulto general.
Acuerdo importante
Esta noche se reunió lá Cámara de Comer- 
dio de Madrid, adoptando el siguiente acuer­
do, a propuesta del señor Juarreño: 
«Observándose en la petición autonómica 
de Cataluña el propósito de aislar su econo­
mía pública de lá del resté de España, la 
Cámara de Comercio de Madrid pide al Go­
bierno que caso de concedérse la autonomía 
l̂ue se demanda, se señale a dicha región 
una frontera fiscal, como defensa de los de­
más intereses del país, y en compensación a 
los beneficios otorgados a Cataluña durante 
los últimos treinta años.»
80 cree que esta petición será hecha al Go­
bierno por todas las Cámaras de Industria y 
Comercio de España.
Los socialistas
En una sección del Congreso se ha reunido 
la minoría socialista.
Entre otros acuerdos adoptó el de desig­
nar una comisión que visite arios presos por 
delitos socialea.
Ponencias
En la Asamblea reformista dé hoy se apro- 
jaron todas las ponencias que abarcan los 
diversos ramos de la gobernación del Estado 
y se inspiran en las esencias fundamentales 
fijadas en el reciente niánifiesto del partido.
Fronte americano
París.—El tercer ejército de ocupación, 
améttouri® acampado a lo largo de la
frontera, k  orden de entrar en te­
rritorio en emigA
El í-Dia de dar gTacm0 ^  fi® celebrado 
con gran animación, sin que faíiarau k® 
ciertos de bandas, servicios religiosos, fJar.í'i" 
dos de boxeo y otros entretenimientos, efi 
los que, los soldados lucieron sus talentos a 
la vista de las tropas alemanas  ̂acampadas en 
las orillas opuestas de los rios Moselle y 
Sauer.
El estado de ánimo y de salud dé los yan- 
kís, es excelente, mostrando gran impacien­
cia por llegar a Ooblenz.
Consideran la detención en la frontera 
enemiga como una vaoaoióA para reponer el 
cansancio y la tensión espiritual sufrida du­
rante los meses de lucha.
La Cruz Roja y la Asociación cristiana de 
Jóvenes caballeros de Colón, proporciona a 
los soldados cigarrillos y dulces.
A los individuos hospitalizados les sirven 
muy buena» comidas.
De doscientos mil alemanes prisioneros 
que, según los alemanes, estaban en sn po­
der, más de mil pasaron libreé a ks vanguar­
dias americanas.
Por regla general, ningún prisionero li­
bertado vuelve a Alemania, por tener noti­
cia de los cambios políticos ocurridos en su 
país.
Los soldados aceptan con pasividad las 
nuevas condiciones, aunque algunas unida­
des se muestran alborotadas.
Delante dcl ejército americano se presen­
tan muchos desertores, alsacianps en su ma­
yor parte.
Aunque ]o.s americanos no esperan pertur­
baciones por parte de dichos individuos, 
como medida de precaución los tratan cual 
si fueran prisioneros militares.
Todos ellos se muestran disgustados por 
haberlos tomado como instru mentó para ha­
cer la guerra.
Unánimemente dicen qué cuandé ej ejér­
cito alemán sepa cómo fueron tratados y en­
gañados por los militaristas tudescos, el re­
sentimiento aumentará.
Según infyrmes recientes oreen los ale­
manes que los americanos íes ayudarán pa­
ra resolver su situación crítica, en orden a 
las subsistencias, como lo hicieron en Bélgi­
ca y Francia.
Hasta ahora las autoridades americanas 
no expresaron ninguna opinión oficial refe­
rente a lo que el Gobierno hará o dejará de 
hacer.
En Luxemburgo
París. Los habitantes de Luxemburgo se 
muestran asombrados del gran número de 
automóviles que ven circular, sorprendién­
doles, especialmente, el silencio de su mar­
cha.
Admíranse también los habifentes, de la 
amabilidad de ios soldados y de la ternura 
oon que tratan a los niños, viéndose en las 
calles de los pueblos muchos americanos ju­
gando con los pequeños,
Situacién
París.--A juzgar por loslúltimes informes, 
la situación de Alemania empeora oon la 
vuelta de los repatriados.
Los prusianos hacen responsables de la 
la derrota a los bévaroS, y Se niegan a par­
ticipar de ración oon ellóS y a ocupar los 
mismos alojamientos.
Descantando a los prusianos, todos están 
contentos con el fin de la guerra.
Regutación de precios
New York.—La Administración federal de 
subsistencias anuncia la inmediata regula­
ción de precios en todos los artículos, sumi­
nistrándose por administración la lista de 
: artículos alimenticios.
Advertencia
Washington.—El Comité de industrias de 
guerra llama la atención de los exportado­
res sobre el hecho de que se halla vigente la 
ley prohibiendo al pueblo americano comer­
ciar oon el enemigo.
Ocupase el Comité en abreviar el número 
de artículos prohibidos.
Foch en Strasburgo
Straburgo.—El mariscal Foch llegó a la 
estación a las diez de la mañana, entrando
en la población mantado a caballo y seguido 
de varios generales.
En la plaza se detuvo Foch, revistando la 
fuerza de la guarnición.
Al mariscal le íueron rendidos honores 
con bandera y música, dirigiéndose a la re­
sidencia del gobernador militarj' donde re­
cibió a las autoridades civiles y militares. 
Después de esto marchó Foch a visitar la 
catedral.
En todas partes fué ovacionado por la po­
blación, que a pesar de la lluvia que oaia 
llenaba las calles.
En los balcones de casi todas las casas se 
habían colocado banderas aliadas.
¿VîIve el Zar?
Londres.—Circuk insistentemente el ru­
mor de que tan to el zar como su íámilia, vi­
ven.
Comida en honor del rey íorge
Faris.—El último acto de la visita del rey 
de Inglaterra a París, ha sido una comida ce­
lebrada en su lionor, eii la embajada britá­
nica.
A la fiesta han asistido Poinearé y su espo­
sa, los presidentes de ambas cámaras y todo 
el gobierno, los mariscales JoffeyF oohy 
los embajadores aliados.
Terminada Ja comida se celebró una re­
cepción, a. laque fueron invitadas muy po­
cas personas.
Entre estas figuraban familias de la alta 
sociedad parisina.
Medalla a Foch
Baria.—El rey Jorge ha concedido al ma­
riscal Foch la medalla del Mérito militar.
Un acto del rey de Inglaterra
Londres.—El rey Jorge ha realizado un ac­
to que está siendo muy elogiado.
Antes do abandonar París, envió a los 00- 
menterios numerosas coronas para que fue­
sen deppsitadas en las tnmbaS de los solda-̂  
dos franceses muertos por ía paáiria.
Viaje de Wíison
París.'—EL Presidente Wilson llegará a 
Brest del 9 al 12 de Diciembre..
El alcalde saludará a Wilson j)or haber 
sido el mejor testigo de los ©sfaerzos de 
Norteamérioa.
Avance checo eslavo
Basilea.-^Las tropas eslavas han ocupado 
Nagy.
Los rumanos han pasado la frontera.
Relaciones reanudadas
Stokolmo.-El partido antibolchevikista 
del norte de Rusia va a reanudar las relacio­
nes oon los países escandinavos.
Fiesta naciónal
Lisboa,—Un decreto declara fiesta nacio­
nal el día 28 de Noviembre, como.homenaje 
a la victoria de los aliados.
Víctimas do la tnfluegza
Londres.—Desdé Joannesburgo dicen qué' 
víctima de la influenza han fallecido en el 
Africa del Sur, 164,800 negros y 8.450 euro­
peos.
Consejo de guerra
Londres.—Un periódico dice qae el Con­
sejo de guerra se reunirá hoy para examinar 
el informe preparado por los jurisconsultos 
de la Corona sobre el procedimiento legal y 
constitucional que deben seguir los aliado^ 
para pedir a Holanda la extradición del kajt ^
ser, , • , ,
Abarca el inferm® tío q'i® ®® refie?*
re ala extradición, sino también a las ñor-?, 
mas de procedimientos para poder ser ápor 
yadas por el Gobierno holandés y ponerlas > 
en oomnnioacióñ con los gobiernos aliados. ,
Oréese que el kaiser será entregado a los 
aliados,para que sea juzgado por un tribuna- 
internacional.
En esto están todos los aliados de perfeo- 
to acuerdo.
La flota británica en Holanda
Copenhague.—La flota inglesa compuesta 
de 50 navios grandes y pequeños, ha fon- 
deado en este puerto. • . . , [
Hoy el comandante jefe de aquólla> visitó • 
a las autoridades navales y militares,  ̂ ^
Después de esto los generales y almiran­
tes daneses subieron a bordo del navio in-
signia .
Esta tarde zarpará la flota para abreviar
el paso hacia KieL
Abdicación formal
Copenhague —El gobierno ha hecho fir­
mar al kaiser y al kromprinz una petición 
formal de abdicación.
Submarinos perdidos
Oopenhagne.—La pérdida total de subma-  ̂
riñes durante k  guerra, se eleva a unos 2QO, 
y además van a ser entregados 160 a los alia­
dos.
Recibimiento solemne
Londres.—Se prepara un solemne recibí-  ̂
miento a Olemenoeau, Foch, Orlando y Son- 
nino.
Cuando éstos lleguen a Londres serán re­
cibidos en representación del rey por el du­
que de Connauhgt, que tendrá el encargo de 
felicitay a Foch.
El primer ministro y todos loa miettib^®®; 
del Gobierno británico recibirán en la esta- 
' ción 8 los ilustfe£r vía j oros.
Contra los israelitas
Copenhague. — Desde Berlín comunicaA 
que en las posesiones de Lemberg fueron 
muertos unos cien israelitas.
Varios cientos lograron atrincherarse en̂ , 
la Sinagoga, pero un formidable incendio los,* 
obligó a abandonarla. ■
Cuandaintentaban huir, al aparecer en las 
ventanas,eran fusilados.
La esposa del kaiser
Amsterdam.—Ha llegado la exeraperatris 






La esposa del kaiser ^visitó '«1 coude de 
L'Lindiok y después marchó en ¿au tomóvil a 
la residencia de Guillermo II.
La exemperatriz tiene un aspecto ,enfm''«
mizo. , , ■
Fué saludada por mucha gente del puebiO) 
estrechando a todos ias manos, pero sin ha­
blar.
Acompañaban a la.esposa.del exkayser cin­
co criados y un equipaje de 25 baúles.
, Su séquito.es también muy reducido, li­
mitándose a dos altos palatinos,
Venta de material aéreo alemán
Londres.—El corresponsal de un impor- 
táiíte reriódico inglés en Stookolmo,dice que 
el gobierno alemán ha ofrecido al sueco ven­
derle una cantidad de. material aéreo, con­
sistente en monoplanos, aeroplanos y diri­
gibles.
El precio de venta será 25-000. francos ca­
da monoplano y de 40 a 50.000 cada biplano.
El Gobierno alemán garantiza que tales 
aparatos no forman parte de los que deberá 
entregar a los aliados en cumplimiento de 
una de lág cláusulas del armisticio.
Es fácil que se autorice a las autoridades 
alemanas para tal venta, porjla razón de ha­
berse hecho el contrato con anterioridad a la 
, firma del armisticio,
.. Discurso de Lloyd George
Londres.-—Lloyd George ha pronunciado 
un discurso sobre la campaña electoral y la 
forma del gobierno futuro.
Habló de la actitud eu la pasada guerra 
y'sobre el momento actual durante este pe­
riodo electoral. -
En un párrafo elocuente dirigió un llama- 
misntora todos los sectores de la opinión.
Dijo que los electores debeit decidirse por 
aquellos , principios sobre cuyas bases de la 
ser dirigido el. país, durante* los cinco años 
próximos.
Homenaje
París,—Eí Presidente de la Pe^úblicaha 
dirigido un Mensaje al Comité de aproxi­
mación franco española presidido por el du­
que de Alba y oreado en Madrid a fines de. 
1916, cuando la victoria estaba lejíápa, con­
testando al que recibiera en dicho/organis­
mo, expresando la gran satisfacción con que 
ha visto la gloriosa fecha histórica del 11 de 
Noviembre, en la cual quedó realizado el 
unánime anhelo del Oomicé,que era el triun­
fo de los aliados.
El Comité reitera sa afirmación de amistad 
a Francia, S.1 presidente Poincaré, al maris­
cal Foch y ales generales, soldados y mari­
nes, héroea de Frañcia que han confirmado 
su miai'ón de dirigir,el espíritu humano por
pajráno de ía Libertad y de la Democracia.
Exportacién prohibida
Copenhague,—ün periódico dice que >el 
Oobierno inglés ha prohibido la exporta­
ción de todo género de primeras materias 
jalemanas a Suecia.
Viaje de Foch y Clemenceaú
Londres,—Se prepara un cariñoso reoihi' 
miento a Olemenceau y Fqch, que llegarán 
el próximo Domingo.
Las tropas cubrirán todo . el recorrido 
desde la estación Victoria hasta la Emba­
jada.
. ............  I I
ma boda, que se verificará eu, la segunda 
quíneena de Dici'émbíe, lá; h f̂la seilorita 
María Araada Pérez y apireeiablo'joven 
don FraucíSOO fíaro Lopéíi,
En la iglesia de San Juan ha tenido lugar 
el bautizo de un niño, hijo de nuestro parti­
cular añiigo don Manuel Dueso y de su se- 
iñora doña Milagros Parra,, imponiéndesele
el nombre d  ̂Dorpiogo*
; Fué apadrinado por don Juah Párra y de-
ñ̂a Jñána González.
 ̂ Despuésde pasare» esta una oerta tempof 
rada, regresarán hoy a Autequera la distin­
guida señora doña Paula Pérez de Polo y su 
•bella hija Carmen,
■. *
Con motivo del falleoimientp del señor 
don Sebastián Pérez Montant, se ha aplaza­
do el te anunciado para hoy Domingo en o l, 
•Círculo• Malagueño, hasta el Jueves ;pró- 
ximo.í ■ ' ■ . ♦■ '.V
En el domicilio de los señores de âlaŝ  
^uvo lugar anoche la firma de esponsales de 
nuestro particular y querido amigo y corre­
ligionario don Rafael González,con doña Jua­
na Balas Trujillano.
Testificaron dicho apto los señores don 
Baldomero y don Rafael Salas y don José 
Montenegro*
Los concurrentes fueron atentamente oh? 
tequiados por los dueños de la casa con pas­
tas, vinos y habappŝ  ,
La boda ha sido fíjada fuies del mes
próximo! ‘
Notas de sociedad
En el tren de las 12 y 35, marcharon a 'Ma­
drid: don Rafael Rico PJanellcs, doíi José 
González Martín y don Ricardo Moreno Ro­
bles.
A Barcelona, don Miguel Briasco de la 
Há.za. ' . ■
A Granada,don Cándido Medina y fariillia.
A Tánger, la señorita Angela Bartolomé, 
corresponsal propágan dista de ' la revista 
«Argentina Industrial» de Buenos Aires,
A  Puente Genil, don Manueí Campo.
A  Aguilar, don Juan Rioldán.
A Ántequera,, don Francisco Palma, déh 
Isidoro Blázqnez y don Francisco Cátíiaray 
Béñora.
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid: nuestro querido amigó y oorróligiona - 
3rio el diputado a Cortes por Málaga, don Pé- 
dro Armasa Ochandoréna; don Julio Hurdi- 
Ban, la distinguida señora de Iztúriz, sú be­
llísima hija Marina e hijo don 4̂ esús; ;eJ.,éx* 
diputada a.'Cortes por Huesca, fdpn Mariano 
Axgüelles Campelló, su esposa y bella hija 
Pilar; y don Félix Ortiz de Zárate.
De Granada, los marqueses de Torresola- 
ras y el secretario de este Gobierno civil jpn 
Tirso Alonso y su distinguida íamilia.
De Córdoba, el comandanté de artillería, 
don Ramón Huguet.
De Ronda, don Eduardo León Donaire f' 
don Manuel López Cámara.
De Alora, dan Salvador Gestal y don Pe­
dro Vila.
♦
La grave enfermedad que aquejabá el co- 
íiocidó joven don Sebastián Pérez Montaut 
tuvo ayer fatal desenlace.
Reciba 1̂  familiá doliente, en particular 
el reputado facultativo don Sebastián Soaví- 
rón, padre del finado, el testimonió de nues­
tro pésame,
* *
Para apád.rinár a un sobrino sityo, recién 
nacido, Regó a Málaga, procedente de Gra- 
iiada, el conocido industrial de dicha locali­
dad, don Francisco Arizal?illasclaras.
* ■. -♦ *'
De su finca de Cártama, "donde pasaron 
tna temporada, han regresado a esta capital 
. el distinguido joven don Juan LópezGarva- 
j  al y su bella hermana Magdalena,
* )it
Para mañana Liines está concertáda la to­
ma de dichos de la bella elegante señorita 
Emilia Masó Ronra, con eí distinguido joven
don José Romero Raggio. -
. ■ ■ ' * ■ ; ,* *
Para pasar'unos dias con sü fdmiHa,há ve- ’ 
nido de Córdoba la distmgui'dá ósposá de 
nuestro querido amigo don Eduardo Baro, 
í.iirector de «El Din rio Liberal» de aquella
■ rapitíil. - '
. * ̂
Lí Domingo habí'á récepci^u m  Ja aris­
tocrática sociedad Málaga-CluK
( Han firmado los e.9ponsales p̂ i;a sdp|ifó?i"i
íiiveivtud Repübilcáhái 
Yelatia artística •
Hoy Domingo a las nueve en punto de la 
tioehe, celebrará está entidad un» velad» ar­
tística con el siguiente ordén:
1.® Representación de las obras «El novio 
de daña Inésj» ,jr «¡tEa visita», interpretado ■ 
por socios de la entidad*
2 ® Gran concierto de guitarra poy elno- 
^ble artista .señor Juez, cuyp programa idi- 
vidido en 3 partes; es como sigue; i.® «Fan­
tasía sobre mqtíyo de lacanción del olvido». 
2.” «Caballezjá rüstióána», 3.® «Aires regio­
nales». 4.° «Fantásía'de Aída». 5.° «Gbajirá 
de salón». 6.° «Los bohemios». 7.® «iMaTUxa», 
8.̂  ̂«Fados y bulerías».
Mov miento soiial
La sociedad de oficiales zapateros prosigue 
su labor en pro de la creación del taller co­
lectivo.
En la pasada sesión dióse principio a la 
discusión’ del articulado del Reglamento, 
por que dicho taller ha de regirse.
: La solidaridad, material solicitada por loé 
obreros estuchistas á las demás organizacio­
nes, ha respondido con las siguientes canti­
dades:
Pesetas
«El Porvenir en el Trabajo»,'albañi­
les . . . , , .,  • , , , . 50
Oíieiaies, zapateros . . . . . . .  50
Colores minerales . . . . . . .  10
Electricistas . . . .. , , , > 10
tendedores de periqdicüs , , . , 15
jLos ferroviarios t , , * . i*; * * 20
"'Peietas. . . 115
Las impresiones que tenernes de esta lu* 
,pha son en extremo optimistás,' habiendo 
aceptado integramente las J> ■tióione'a de di­
cha sociedad, el patrono señor Ranea.
Tám’dien los auxilios p'écuhtarios que está 
recioiendó esta colectividad son la m ĵor 
prueba de )a Justicia de la causa que de Ten- 
den. '■ ^
Considérase probable que en -la sémana 
entrante quede terminada ésta huélga, con 
"el triunfobomplefco déla organización. •’
En la sesión última celebrada por los obre­
ros ferroviarios de'ldS Suburbanos, se vis­
lumbró el deseo, dé ios córigregadosi de haroér 
én breve petición a la citada Compañía,
Los sueldos que en lá actualidad perciben 
losobreros, S5n de todo puntó' irisiifióientVs 
para hacer frente a láS 'perenlorias netíesTda- 
des dé lá vida.
tJna vez qu$éstos obrerós'oóbcré.ten la pe- 
tioión, pubiicarem.os la cuantía de lá misma.
* ^
• on la misíTiá inténsidad.que él pri'mer 
día,'eóntínúa el «boyoott» impuesto al huer­
tano don Rafael Blanco, y que, los obreros 
hortelanos y re^ándedóres áe'í hortalizas, 
mancomunadapriéíiJt̂ , sostienen, i, ;
Sa spohdád <|e.revendedores ha impuesto 
algunas indemnizaciones a indi.víduós de 
dicho gremio, por haberse abasteoidp de hpr-' 
talizas de las que dicho huertano expende. , 
*in •H '■
Sé ha i'epartido en upa hoja imprésa, con 
bastante profusión, un.euérgioo artículo pu,-* 
íblicadó en «El Sopialista», en el que sé ataca 
•a las derechas por ia,célebre frage de «la chus- 
;ma encanallada», lanzada,por los plutócratas 
de sangre «azul», contra' las honradas clases 
¿proletarias,  ̂ '
El citado artículo Sé'está leyendo con avi- 
ídez y es objeto de grandes>cqmentarics, por 
Jos conceptos valientes que bontiéne.
Tauibión se ha repartido otra hojadel po- 
ipular obrero Juan Castro, cuyo contenido se 
¿adopta-a los actuales momentos, ü,
En un diario locahhe,.leíd(>nin.artíoulo en~ 
el cual se aboga ppr la creación dé una Casa 
d̂ei Puebld en éstâ  medida que, según el au­
tor, debe anteponerse a otras oúestiones de 
suma transoeridencia que los obreros viénen 
laborando.
Completamente conforme con la creación 
deli referido ininiieble; ,p.8ro,hhora es, irreali- 
jzable, sienjo, por lo tanto, indispensable y 
;‘no conviene distraer tiempo alguno en des- 
: viar los palpitantes asuntos de actualidad 





Se vende efi MadHd.^Nérta del Sol ü y i3. 
|Bn Granada.—Aceras del Casláo 13.
; L A  H i-G i-
Á UR 3
o
Ofi««nta «n ptrlumailaa y jg r̂ ôuc- 
rfat da Etpafít y America.
. 1E« írtfallbla é lnof«n*lva; no man­
cha J« pial nllar9pa* ^
4 0 ' ;
■ t- EL ' * t *.i ?
s
Comjífllil 'anénima española de Seguros dé tránsportés y d̂  Wéms
Domicilio SDfiitl: Calle de Prim, 5, Madridi^O^eotor Géle»to-P^ Alberta "*
Esta Compañía tiene const i tuidola Caja General 
rantía de sus asegurados en Espafía, en valores dcÉF Estado español, áy0e^(5stt6' 
máximo qpe aiítoriza la ley.  ̂ , , .
S u c u r s a l  e n  M á l a g a :  . , i
C a l l e  d e  S a n t a  M a r í a ,  n ú m .  2 1 - f e l é f b n o i n ú m . M 9 . c r  
D IR E C T O R :  D  L U C IO  M A R T IN
[Sucesos locales
i Ror guardias de seguridad íué ay®r maña-,
na detenido Sebastián Martín Portillo, qné .
intentaba vender en üná-táberna de la 
il© de Plaza de Toros Vieja, 16 arrobas.de car­
bón, que, «sgún dijo, había comprada a cut-
¡i/ío dó&oonocidoífL
^ A, t A petición dé Ana Madrid, fué /»yer tarde
de: é̂ni(lo en el muelle Jerónimo López Be- 
langa, por manifestar dioba mujer que él 
detenido, en unión de otro individuo, le 
robé una cesta conteniendo coméstibiés y 
dándose ft la fuga
Ayer ingresó en los calabozos de la Adua­
na, Francisco Vázquez Hernández, detenido 
én calle de Aloazabilla por llevar una talega 
con aceitu}ms,rabad?is eó upftTfinoa oeroana 
a
Antonio Montero Leiva dijo anoche en la 
Jefatura de policía que en la calle délPoSti- 
go de ios Abades salió á su encuentro un su­
jeto que le arrebató un reloj oqn cadena y 
diez reales que llevaba en el bolsillo del oha- 
leoo,
Don Eloy Rodríguez García denunció 
anoche en la jefatura, que un sujeto llamado 
Santiago Fuste le propuso la vénta de 60 
paciis de paja, en. ocasión de hallarse el de- 
uuneiante én un almacén de cereales pro­
piedad de un hermano suyo.
Se convino en efeotuarja venta al conta­
do y cuando llevaron la paja ál domioiliÓ dé 
Fuste, ést/8 dijo que pagaría al día .sír 
guíente, , ' “
El comprador nó cumplió slí .promesa y en 
vista de ello don Eloy enterado, de que esta­
ba vendiendo la paja a bajo.precio,, fu ó a re­
clamar la deuda.
■ EL Bantiaga, empuñando: una pistola!, con/- 
testó diciendo; «Yo. pago así», y dkparó un 
tiro, que por fortuiíá uo hizo blánoo.
J: Vale la paja 114 pesetas. ’
PASTILLAS
G





a Veñagla Huerta, 
í4^te don JüanRufefeí
_  0n|iterio de la 
Concedidos los giguiéateéi rétiwwf: 
Remigio Ramírez Sobrípo, caqfél
. t e
í88’02 pezetás, ^
Don Angel T on ^ lll^ líl^
,guardia oivih-.130 péíjetf^,
^Ayjer fueron pogadAS ^
éfptóéen ^ta lifeéhrerÍNJe 
!tas 26.944*38. . hl ’
mm
. Afm  .. , ,
Buén tiempo pOíP'tbdas
I .Han sjdo p^asaportados parg 
inscriptos Juan ■ 
íGonzáflbz Soles y V i^ te fB »!
Eééaúdaeíón dél dlá 8D"  ̂ :
8 ima anterior’ . T . . 
Don Gerónimo TriviñO . . . . 
Don José Padil’a Villa . , . . 
|Dou Antonio Montáñez Montiel , 
tDou José Ortiz . . . . . .  ;
29.8ri
.L!
: Teatros' y cines ,
. Gervatiiw?:-- ;■
Aáp'oh© hubo riuthéí'ósá Cĉ nCufréncúa,' 
hoíffió dh'ablshéóáh lbé\lhl|rprétjéh'T  ̂ - Lá 
PásáH'é'los pájaros»/. ' ^
< Para hoy se anqneia. el hériní'Si'i dfhuíhltbl’ 'í 
:Eohégáráy/ «E! gYári' r '̂léota» y ’é'j*
;del notftlJé doéto «L-#Jáh-Barií» "
«Los pergamlnos», obra dé M nFioz j
Itrenaja/anb he, S6‘destaca dé las íJ.e 
■pular autor porque, rio aglomera  ̂ sé»
btras, las a-tráoanadas. El propó-ito.d»rp (̂!|ir 
;en ridícií!o h paos |̂)ñbres qpe; jV)do jo ííau 
■en los pergaminof?, la pureza dt-l». eetÍTpe  ̂
las leyendas &útá8tióas, nos paíéce'' dé “pér- 
Jas a los que tenemos el álto honor do péx|.e- 
mecerá la «chuSníá encanaliadá».'  ̂  ̂ i ¿
' El público pasó Un rato én éjctt̂ érpo Agra­
dable córi Ja serié de cóihicas ínoidéñeias que 
■he suceden en la obra. ' '
La interpretación excelente, sobrosalien*
; do Carmen Echévárria , Matilde / Rodrigue?* 
^Carmen Tejada, Eernando Porredón, Waldo 
IFjll^^dez, Tomás V^pég^ y^áriapoáírana,
Vital A^-
t Grande fué el éxitó obténiáo anoche en 
''esteTeatró, por los artistas'qne tomaron pár­
ate en el desempeño déla obra «Magdalena o 
{la mujor adúltera». ,
-  Bttta/fcáráé función a las cuatro y medié, 
representándose el graciosísimo juguetehÓ- 
mico.en tres actos «El sitio de Gerona», a los 
feconómicos precios de cincuenta céntimos 
bptaoay diez céntimo^ entrada general.
.. Por la poche se representará el mélodrStoa 
•en siete actos titulado «La alondra y el mi­
lano»;
Loé précibs qhe regirán son ühñpesetá bu- 
Haca y yeinl© cántiraps entrada'géneraL.
ñtúiálBrhá
Hoy se exhibe én esté cine nn raagnífiéo
programa eii el que figura la colosal cinta. 
;«Lá villa azúl»/ ' ' V •
. ■ Paseuaíltij •
Hoy se proyecta pófrillima vez la ©ocaí;.- 
Hadora película d© larga diiraoióu «̂ La coila 
de, los doce bribones», que ha obtenido gran-
La Direcciói^^per^ 
ha ordenado qu© ajae
apmbadosj.en ejzpéptaoió^^. plaa%.
/cantes adjudicadas ,al 
oajso de qu©. po ,©xÍ9tj|hfv repiitájj ^
■ váncias limitrof©)Sfr©lación '4é.lya‘-qppsg 
, sin plaza,- a .que
A virtad de eat̂  ̂p|cdi^
’niatratiya ha remitiré, íélímÍ9.%
• y maestras a las seocáones dé'GranW
'Córdoba y Sevilla. , * >v
* , fía tomadepoaesiófU dé 1* ^ ' 
-de Carratraca, la i».a©©!líra déña Ví 
Jlejó Reriana, por rqiiBugreso ©ap, l»,í
pEp
; REGISTRO CIVIL ,
' Juzgado
Haoinaíentos,--. Juan 
T ere^  Guzpiá.n Martínez ŷ 'Marf!
Defunoiones.—’R qŝ exo 
’ V ■' Sépúlveda Cano, Frah 
Mariáñu . Salvadora Qaao S^m  
trez Gómez y . ¿V
|jíarta*8ánchez . / . .v ,,
I Del|̂ noipnesv-T(̂ n.<M>péidn̂  
intospio Sán^hez -̂ é̂rqz.,, . ■,











parR 0 0 n va iecigrites  y 
p ^ s 0 í ^ f  íiébílé^^^  ̂ c o n ír á  lá irtap@tbnciá
tisis, rácjuitiámo. 
en  la 0e i a.utpr, L e ó n  13, f
l-ij/’ -""J - ■; ---- ------;.................... ............. .
í ‘SígniayÁp éU él programé otraa cintas»
|lá éeépíóh empétárAa Jas dos de lá tarde,
iv|áíá|idósé |óé j^;gué^é pára l̂  ̂ niños a IfS
{ tr#rT
Rn Dis))pa fia falleoido don Manuel Diaz 
iMuñoz, natural d.é Málaga, de veintidós años 
|de/edad y de profesión dibujante/ J  ’
, ¿Llájfia lá atéhóióú dé cfNuevo Mundio» 
quo ayer se puso a lá véh ta ®n Málagá, un lá'«- 
bOr’feso articuío del márino don Federico 
Ardirilíñ sobre la éséuádra éspañok
; :Sé%iübliéá el tercer pliego énctiadíerttable 
dé ¿El monje diabólico», «Misterios de la 
jcorte de Rusias. Los pliegos uno y dos, sé 
vhfidléiÁri en casa del oorrés^onSal, librería, 
/Ij|íribs2, al precio corriente. ‘
/ "’J^terehantes articulós e ilustracienes oom»: 
’ph .iáu el presente número de «Nuevo Mun*
I J^onfesfenes, Jntiinidadeny ^retratos de La 
|A|ggptiná,;>p(n:,el OaballerQ /Áu4 a¡bíén >̂ La 
|E^ra», que hoy se vendará en/Máfegé'
I Sasido destinádo  ̂â  Je Bor-
\bón, el profesor primero dé Equitación, don 
VRáfaer^esá Domíiigue? ;̂: de cuyo car|o se 
/posesmnó"áyéri - l ri
V
'̂ El vondedoT arabuh-üite de décimos de Ja 
TLotería -NacíoTsal, SaivMdor Oíiarte Rarnciie,
, El décimo queda depositadoan la Coman-! 
danoia municipal. /
Loe señores jefes y ofieij^es de reemplazc  ̂
comisiones activas, retirados por Guerra y 
pensionistas de la ord^n d©,San Hermenegil­
do, pueden presentarse eirél Gobierno mili- 
jaií ̂ piereihír su» haberes del núes anteric ,̂ 
desde las^diézdé J* ma^áuá.^ las dos de -la 
{tarde del día de hoy Domingo.







gafas con montura de oro de»dw í̂«í 
que hay desde el matadero  ̂^  
Cárretefía. ,
. Se gratificará a quien !,o'préáeñt#^r 
Andrés F ^ z ,  T4.' ' '
J DELEG ftCiH D | h i E I E m á
,  ̂ d^rei|te» oyér
•' en. , Éesórería . je  ,;Ham|nda, ,39.i5$’35‘ ,
/ Ayer,qonstítnyóep ^ste T^ormda jé  Ha- 
oiéMapii depólfito ^  290‘7ÍJ doñ
/Bhriq'ué d'él í*rádo y Sánohe ,̂ para gastos 
•de demarcación de 59 pertehencias de mi- 
Inerblijéhqlíajobh éi/HtuÍa«^ 
imlno híttñíéipáj jé
Mañana oobrarñh W l'^ de Ha-
:yroohfepioiniiitar. . .TÍ/""' . T. \
V La Administración de Gontribueioneé lié 
labrobádó paradl año 1910.Ja matríeúia je  
subsidio industrial del pueblo de Oorteá dé 
,lá'Froiitórá, ■ '■ ■ ::■'■■■ ■
í La,BiréQOÍónigeneral delavl^uday .Claa^
vagabaeoncedido sigñieídee pendió-̂ ;
Í9q{|jjĝ Ó azHea!:'Oohí3 e'it i-í'calíe dtí fi I 'T /d J'/' ; . //
Tguardía munkíipai Joss .̂.'riii,eHero, .uíu-, qa» ; ; ■ doña.OlatíldT'García : Árjbfj.í
na, huórfanas-déi qĉ ma»dá.uté,' dou Saatjágéí'
TáÁTáQ CERVANTál-Oq^írt
drawátioa dirigida por el^grim#
,nnel Llopisi ' 'J-': '  •
■/ ■ Bréetama-par^
A las'ñ de la tardo: «La casa / 
rps» y 8l dtt©tO-«Lps JanRack?., J 
> Bor la boche a* las 0: «El gráU- 
Préció® Bütaoaí2?l!X)> GéneraT,íy 
■ T B A T R O P B T IT P A U ÍS .-C om pañ ía  
medias dirigida por el primer aéto|| 
íjaPorredón. - /.''/IT ÍÍ
' Rrbj^ma para hoy: '
Roif ía taVda á las oí «Los pór#^L 
Por la noche a las 8 y  «EIííÍ
—mAA lásJÓ y lid; *Lo^  ̂
i Preoios.-r-Butaoa, 2‘00; QépeMh' 
teatro bARAiUiCOrapánfa'eódig 
tica dirigida por el primor aotoí;"'^
Programa para 
/ Por la tarde a láí 4 
/ Por la noche, a las oohol09ái î#6oi^  ̂
/ guás»- y:«L0S pjyopos»*: . ■ ■
/ A las 10 y ll4: «El rayo?
T Butapa, 1‘00; General,’Ó‘2o,
; TEATRO VlTkL AZÍA.^6hÍl 
dramátícá dirigW GÉ
V Progriutía para hoy: ', ^
Por la tarje a las 4 y 1x2: «ElrilWw 
liona». ■ / • '■ ,''V
; Precios. Butaca, Cr6(h Genorab W  '' 
T Pdr ia'iioohe a las 8' y 1]^. «E  ̂
ly-el Milano».,, ^
Precios. ÍButaca* 1‘OQ; Geneyoli
Mii
; fué ^qpirido por una, peraoná desAupocida 
/de aquéll a la puerta de un café de dicha ca- García J^on4^|ij25peáet^^
{ Po|»:Marié,4é:.lé
d<H5© d« íá sooohe. Grande»
i m j y¡ y días, festívoOí
‘doísae la tarde a 
'■ Precios.—Butáéá, w m
dia,0ia.- -h- !■■■{■'/.
